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Resumen. Tras haber invertido el último decenio en revisar los contenidos de los primeros 690 legajos 
del Registro General del Sello de la Chancillería de Granada, el autor pone a disposición de la comuni-
dad científica un total de 400 regestas de ejecutorias libradas por dicha Audiencia durante los 25 años 
finales del reinado del Emperador Carlos.
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[en] Some enforceable charts from the Royal Chancelery of Granada (1532-
1557)
Abstract. After having invested the last decade checking the contents of the first 690 files of the Gene-
ral Record of the Stamp of the Chancillería of Granada, the author puts at the disposal of the scientific 
community a total of 400 abstracts of enforceable charts freed by the above mentioned Court during the 
final 25 years of the reign of the Emperor Charles.
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[fr] Executoires d’intérêt de la Chancelerie Royale de Grenade (1532-1557)
Résumé. Après avoir passé la dernière décennie faisant la révision du contenu des premiers 690 fichiers 
du Greffe Général du Sceau de la Chancellerie de Grenade, l’auteur offre à la communauté scientifique 
un total de 400 regestes d’executoires menées par la Cour en 25 ans à la fin du règne de l’empereur 
Charles.
Mots clé : Executoires; Chancellerie de Grenade; Empereur Charles V.
Cómo citar: P.A. Porras Arboledas (2018). «Ejecutorias interesantes de la Real Chancillería de Grana-
da (1532-1557)», Cuadernos de Historia del Derecho, XXV, 2018, 319-375.
Es bien conocida por los investigadores la existencia en el archivo de la Real Chan-
cillería de Valladolid de la sección Reales Ejecutorias, donde se encuentran todas 
las provisiones de ese tipo conservadas desde el inicio de la actuación de dicha Au-
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diencia. Allí es posible hallar el resumen de buena parte de los procesos litigados, 
tanto en el orden civil, como en el criminal y el ejecutivo, algo importante, habida 
cuenta de los expurgos realizados entre la documentación de carácter penal. Como 
es sabido, mediante la expedición de la carta ejecutoria la Audiencia recogía el con-
tenido de la parte sustancial del proceso y, a requerimiento, generalmente, de la 
parte vencedora, ordenaba a las justicias interesadas el cumplimiento de la sentencia 
definitiva allí contenida. Por tanto, para evitar que la ejecutoria se convirtiera en un 
voluminoso trasunto del proceso se eliminaban las probanzas presentadas en la causa 
y otros materiales de trámite.
Por lo que se refiere al archivo de la Real Chancillería de Granada, aunque el 
procedimiento y los estilos judiciales eran similares a los de su hermana mayor va-
llisoletana, la conservación parece haber sido más azarosa y la organización actual 
de los materiales es diferente, para bien y para mal. No existe en el archivo de la Au-
diencia granadina una sección similar a la de Reales Ejecutorias, sino que en la serie 
5.500 del mismo se han agrupado cronológicamente ―con un esfuerzo tan grande 
como encomiable por parte de los archiveros responsables― todas las provisiones 
conservadas, que no son, ni mucho menos, todas las que se dictaron. Cabe encontrar, 
pues, en lo que representa realmente el Registro General del Sello de esta Chanci-
llería, tanto las cartas ejecutorias como todas las demás provisiones de trámite, ten-
dentes tanto a la culminación del proceso, conseguida mediante la emisión de tales 
ejecutorias, como en aquellas otras cartas que tenían como objetivo la ejecución de 
la justicia dictada. Como cabía esperar, las provisiones de carácter gubernativo son 
muy escasas, si las comparamos con las de los Consejos.
Mi interés por los fondos de la Chancillería granadina datan de mis inicios como 
investigador, allá por junio de 1978, recién terminada mi licenciatura en Historia 
en la Universidad de la misma ciudad. Años después reorienté mis investigaciones 
hacia el campo de las Órdenes Militares, donde realicé mi tesis sobre la de Santiago, 
merced al director de la misma, el profesor Ladero Quesada. Culminada esa tesis en 
1981, durante años me desentendí del mundo de las Órdenes, hasta que diez años 
atrás volví sobre ellas, tras constatar las inmensas e interesantes posibilidades que 
encerraba el llamado «Archivo Histórico de Toledo», que no es otra cosa que el ar-
chivo del Consejo de las Órdenes. En este último decenio he procurado entresacar 
la documentación relativa a las series de juicios de residencia, que se conservan 
admirablemente bastante completas en ese archivo; espero que en un futuro próximo 
pueda dar a conocer el resultado de esa investigación, que, por motivos de amplitud 
material, he tenido que centrar en una sola zona, la correspondiente a las encomien-
das murcianas de la Orden de Santiago, con cabeza en la villa de Caravaca.
Además de estos procesos específicos, he ido viendo distintos tipos de procesos 
penales santiaguistas ―sobre delitos de injurias de hecho causadas por bofetadas, 
hechicería y amancebamiento, pecado nefando, etc.―, que me gustaría ir editando 
sucesivamente. Si los juicios de residencia tienen un marco temporal que va del 
desenlace de las Comunidades de Castilla hasta el momento de la supresión de este 
procedimiento de manos de Carlos III, en los casos de los procesos criminales que 
acabo de mencionar, la parte más enjundiosa, debido a los azares de la conservación, 
se centra especialmente en el reinado de Felipe II.
Además de estos procesos, que, junto a los expedientes informativos pedidos por 
el Consejo a las justicias de partido o municipales para fundamentar mejor sus deci-
siones, forman la mayor parte de este «Archivo Histórico de Toledo», contamos con 
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las series relativas al Registro General del Sello del Consejo de Órdenes, dividido 
en tres secciones, correspondientes a las tres grandes Órdenes nacionales, Santiago, 
Calatrava y Alcántara. La parte relativa a las provisiones santiaguistas conforma la 
serie 78.000 de la subsección «Archivo Histórico de Toledo», sección de Órdenes 
Militares del Archivo Histórico Nacional de Madrid.
Dicho Registro santiaguista comienza con la administración del emperador Car-
los, a partir del año 1517, creciendo en volumen y valor progresivamente. Pues bien, 
en este último decenio, junto con los procesos y expedientes informativos comenta-
dos, he ido entresacando las provisiones de dicho Registro, en especial, las relativas 
a la provincia de Castilla de la Orden, sin despreciar aquellas otras de interés, rela-
tivas al resto de los territorios santiaguistas. En el caso de estas provisiones, cabe 
encontrarlas tanto de carácter judicial, las menos, como sobre todo gubernativo, a 
diferencia de lo que ocurría con las emanadas de las Chancillerías. Dentro del Regis-
tro del Sello santiaguista cabe encontar un buen número de cartas ejecutorias, cuya 
relación para la época de la administración del Emperador (1517-1556) algún día 
publicaré, si bien lo conservado dista mucho de representar la totalidad de las que 
se emitieron. En unos casos porque, directamente, no han llegado hasta nosotros; en 
otros muchos, porque a los vasallos de la Orden les estaba permitido apelar de las 
decisiones de las justicia de partido ante la Chancillería correspondiente, que, dada 
la distribución geográfica de los territorios de Órdenes, era mayoritariamente la Au-
diencia de Granada ―la jurisdicción territorial entre ambas Audiencias se situaba en 
la raya del Tajo―. Por distintos motivos unos preferían acudir ante la Audiencia y 
otros ante el Consejo de Órdenes en sus apelaciones.
Es por este motivo por el que inicié mis pesquisas, paralelamente a mis investi-
gaciones en el Archivo Histórico Nacional, en el archivo de la Audiencia granadina, 
buscando, en principio, las ejecutorias de esta Audiencia en lo relativo a las causas 
procedentes del territorio de la Orden de Santiago, que resultaron no ser escasas. 
Como resulta obvio, la finalidad de esta doble y simultánea investigación era y es 
tratar de reconstruir la actividad litigiosa relativa a comendadores y, sobre todo, a 
vasallos y encomendados de la Orden de Santiago en la época del Emperador.
Cuando se emprende una investigación de archivo se hace con una finalidad con-
creta, sin poder adivinar de antemano la riqueza documental con que nos vamos a 
encontrar, ni saber si los criterios iniciales van a ser los más apropiados. Así, lo que 
en un principio no era sino una tarea limitada, consistente en localizar sólo las eje-
cutorias de sujetos de territorio de la Orden de Santiago, rápidamente se transformó 
en algo mucho más ambicioso; dado que las ejecutorias no representaban más que 
una parte de los procesos litigados por los vasallos santiaguistas ante la Chancillería, 
me pareció apropiado extraer también aquellas provisiones de trámite ―citatorias, 
compulsorias, requisitorias, receptorias, etc.― encaminadas a la obtención de di-
cha ejecutoria o a su ejecución, pues son reflejo de procesos cuyas ejecutorias no 
han llegado hasta nosotros. Al propio tiempo, también encontré conveniente sacar la 
información relativa al Reino de Jaén, en un intento complementario de conocer la 
litigiosidad sustentada en aquellas tierras y que acabó sustanciándose ante la Audien-
cia. Debe tenerse en cuenta que los archivos locales y el provincial de Jaén apenas 
conservan información de este tipo. Finalmente, la enormidad de las fuentes me hizo 
ceñirme a aquellas provisiones que tenían por objeto procesos de los tres grandes 
concejos giennenses: Jaén, Úbeda y Baeza, junto con las aldeas que componían sus 
alfoces.
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Culminada la revisión de los legajos concernientes a los reinados de los Reyes 
Católicos, Juana y Felipe y del Emperador ―en especial, éste último―, he podido 
comprobar cómo, en un trabajo de tantos años, posible, eso sí, gracias a las facilida-
des concedidas al investigador a la hora de reproducir los fondos, insensiblemente 
he ido cambiando los criterios de extracción de la documentación. En cualquier caso, 
no sólo me he centrado en la recogida de información de los procesos santiaguistas 
o giennenses, sino que he ido entresacando otros documentos de mi interés, aunque
no se correspondieran a esos territorios. Quiere decirse que en los primeros años 
del reinado del Emperador el número de ejecutorias era tan escaso que no fue pro-
blemático sacarlas todas regestadas; sólo cuando el número de ellas empezó a ser 
relevante, lo que ocurrió en las relativas a los años centrales de la década de 1530, 
me dí cuenta de que era preciso seleccionarlas; es en ese momento cuando empecé 
a tomar nota de aquellas ejecutorias que podían ser interesantes por su contenido o 
por los actores que en ellas participaban, aunque no fueran una prioridad para mí; 
dicho de otro modo, que había ejecutorias que podía ser útil dar a conocer para el 
provecho de la comunidad científica.
Esto que ahora enuncio con cierta diafanidad no lo tuve claro desde un comienzo, 
por pensar tal vez entonces volver más adelante sobre mis pasos para extraer esa in-
formación para mí. Lo cierto es que la cantidad de ejecutorias anotadas fue creciendo 
progresivamente hasta alcanzar, para los últimos 25 años del reinado carolino, el 
número de cuatrocientas. Son esas ejecutorias las que quiero dar a conocer en este 
artículo, con el ánimo de facilitar que otros investigadores frecuenten la sala de estu-
dio de dicho archivo, hoy increíblemente infrautilizada.
Como fácilmente se podrá distinguir leyendo la relación que sigue, conforme se 
va avanzando hacia el final del reinado, las regestas se hacen más completas; esto es 
debido a que sólo al final de la recogida de datos fui consciente de que era necesario 
dar a conocer esta relación. En cualquier caso, es preciso comentar cómo se recogen 
los datos de referencia mínimos:
― fecha de emisión de la ejecutoria (cuando se ha perdido el último pliego o fo-
lio se recoge la fecha de la última sentencia, pues solía haber un lapso no muy largo 
entre ambas datas).
― tipo de documento: mayoritariamente se trata de cartas o provisiones ejecuto-
rias, aunque también encontramos provisiones insertos los autos y otras de interés 
por recoger el tenor del proceso o por las personas intervinientes o por el tema tra-
tado.
― justicias a las que iba dirigida la ejecutoria: por regla general, la que había 
entendido en primera instancia, cuando la causa había llegado a la Chancillería en 
apelación, o aquélla que debía proceder a la ejecución de la sentencia dictada. Este 
dato sólo lo he recogido en las ejecutorias de los últimos tiempos, si bien, dadas las 
vecindades de los litigantes, no es difícil columbrar quiénes eran las autoridades 
llamadas a la ejecución, cuando no se indica expresamente.
― litigantes, con sus respectivas vecindades, indicando primeramente la parte 
vencedora, que era quien solicitaba la emisión del documento para guardar su dere-
cho y cobrar las costas, en su caso.
― objeto del litigio; en ocasiones, es más detallada la regesta que en otras, depen-
diendo del interés que suscitaba en el que escribe estas líneas, pero suficiente para 
guiar al investigador concernido.
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― signatura actual y volumen del documento; dada la cantidad de documentos 
ordenados por los archiveros, es comprensible que más de una ejecutoria esté mal 
colocada, por lo que he preferido indicarlo así, para el caso de que en el futuro sea 
ubicada correctamente. En cuanto al tamaño de estos documentos he procurado re-
coger el número exacto, bien de pliegos ―2 folios o 4 carillas―, bien de hojas o 
folios. A veces son tan voluminosas que he preferido expresarlo así, sin pararme a 
contar el total de folios.
Téngase en cuenta, como digo, que esta relación no estaba destinada en principio 
a ser dada a conocer, sino que eran apuntes personales para este autor. En todo caso, 
he preferido añadir un asterisco a aquellas provisiones que llaman mi atención y 
que, tal vez, en el futuro, si nadie las estudia, yo proceda a hacerlo. Queda por de-
más añadir que todas las ejecutorias tanto de los territorios de la Orden de Santiago 
como de los tres grandes concejos giennenses obran en mi poder gráficamente y no 
las recojo en esta relación, además de las previas a 1532, que también están entre los 
documentos que tengo recolectados.
En los casos en que las ejecutorias han dado lugar a trabajos ya publicados o en 
trance de edición por mí o por alguno de mis colaboradores lo indico al pie de la re-
gesta. Decir por último que estas 400 ejecutorias son una parte reducida del total de 
las que se conservan en el Registro para esa época, siendo en su mayoría de carácter 
civil, por cuestiones posesorias o sucesorias, sin que falten las criminales, normal-
mente de escaso volumen, ni las ejecutivas, aunque en menor número.
Relación de cartas ejecutorias 1532-1557
1532/11/00. Granada




Ejecutoria voluminosa sobre partición de términos entre Motril y Salobreña.
ARChG, caja. 5.583.
1533/02/00. Granada
Ejecutoria sobre términos entre los concejos de Villarrubia de los Ojos y Consuegra.
Incluye partición de términos entre las Órdenes de San Juan y Calatrava, según traslado 
sacado en Alcázar de San Juan, miércoles, 13/11/1399.
ARChG, caja. 5.584 (faltan los dos primeros pliegos).
1534/09/23. Granada
Ejecutoria a favor del obispo de Cuenca, en pleito con el concejo de esa ciudad, por el tér-




Ejecutoria voluminosa a favor del monasterio de Guadalupe, contra el concejo de Trujillo 
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y los linajes de Altamiranos, Anascos y Verjuranos, por la posesión de las escribanías públi-
cas de esa ciudad.
ARChG, caja. 5.591.
1535/01/00. Granada
Ejecutoria del proceso entre doña Francisca de Acuña, mujer de Luis Bocanegra, vecina 
de Guadix, Diego Vázquez de Acuña y doña María de Navarrete, ambos menores e hijos 
de Antonio de Acuña, vecinos de Baeza, de un lado, y, de otro, Pedro de Acuña Valenzuela, 
regidor de Baeza, sobre la partición de los bienes de Francisco de Acuña, fallecido en Italia; 
contiene sentencias de vista y revista favorables a doña Francisca, aunque debiéndose respe-
tar los derechos de Jorge de Valenzuela, que estaba en Indias.
ARChG, caja. 5.592. Faltan el primero y el último de sus pliegos.
1535/09/00. Granada
Ejecutoria voluminosa a favor del veinticuatro de Sevilla, don Pedro de Guzmán, contra 
Rodrigo de Zúñiga, menor, por haber hecho aceñas en el Donadío de los Abades, sobre el 
Guadalquivir, en Alcalá del Río, en perjuicio de las aceñas y pesquerías del demandante.
ARChG, caja. 5.595. 
1535/10/23. Granada*
Ejecutoria a la justicia de Cádiz, a petición de Hortuño de Hoyos, vecino de Portugalete, 
en el condado de Vizcaya, contra Vicencio Ferri, mercader genovés, estantes ambos en Cádiz, 
por los daños causados por una nao de que era maestre el genovés en la nao San Salvador, del 
vizcaíno, estando ambas surtas en el puerto de esa ciudad, en que resultaron rotos los baupre-
ses, vergas del trinquete y cebadera, todo ello por un valor de 500 ducados.
ARChG, caja. 5.596 (9 hojas).
1535/11/03. Granada
Ejecutoria voluminosa a petición de Alonso Álvarez de Toledo, señor de Cervera [del 
Llano] y Olivares [del Júcar], contra el concejo de la Parrilla, por el aprovechamiento de una 
dehesa; iniciada ante juez de comisión de términos.
ARChG, caja. 5.596.
1536/01/25. Granada
Ejecutoria a las justicias de Granada y Córdoba, a petición de Juan García cordonero, 
Bartolomé García carpintero y Marina Ruiz, hijos de Juan García y nietos y herederos de 
Marina Ruiz, mujer de Vicente García, todos éstos difuntos, vecinos de Córdoba, contra 
Alonso García, Bartolomé García y Catalina Alonso, sus tíos, vecinos también de Córdoba, 
a causa del testamento de su abuela; ésta había dejado muchos bienes muebles y raíces en 
dicha ciudad, pero en su última voluntad había hecho gran número de mandas y donaciones 
en perjuicio de sus legítimas y allende de lo que, según derecho, podía mandar en vida y en 
muerte, por lo que solicitaban que sus tíos estuviesen a cuenta y partición con ellos.
ARChG, caja. 5.598 (2 pliegos).
1536/02/00. Granada
Ejecutoria sobre la costumbre observada en Jerez de la Frontera de que la alcabala corría 
de cuenta del comprador.
ARChG, caja. 5.599.
1536/03/00. Granada
Ejecutoria de términos entre Sevilla y Carmona.
ARChG, caja. 5.601.
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1536/07/13. Granada
Ejecutoria a favor de los condes de Medellín contra su hijo segundón don Diego Pacheco, 
que no quería restituir la villa de Villarejo de Fuentes, en tierra de Cuenca, que sus padres 
habían agregado al mayorazgo de su primogénito.
ARChG, caja. 5.603.
1536/07/26. Granada
Ejecutoria del proceso entre el concejo de Córdoba y los mesoneros de la ciudad sobre 
una ordenanza que prohibía la reventa del pan en sus establecimientos.
ARChG, caja. 5.603.
1536/08/28. Granada




Ejecutoria a petición de Juana de Torres, vecina de Sanlúcar de Barrameda, que en 1531 ha-
bía denunciado que 15 años atrás había heredado una casa-mesón en esa villa, a la Fuente, lue-
go se fue a Indias, época que aprovechó Bartolomé de Carvajal, también vecino, para ocuparla.
ARChG, caja. 5.596 (mal colocada, debería estar en el legajo 5.609) (10 hojas).
1537/03/08. Granada
Ejecutoria a favor del monasterio de Guadalupe contra el concejo de Trujillo por las es-
cribanías públicas de la ciudad.
ARChG, caja. 5.612.
1537/03/08. Granada
Ejecutoria sobre las rozas realizadas en Alcalá la Real.
ARChG, caja. 5.612. En muy mal estado.
1537/03/08. Granada
Ejecutoria de pechería de los Vizcaya contra el concejo de Cádiz sobre reconocimiento 
de su condición de hidalgos.
ARChG, caja. 5.612.
1537/03/08. Granada
Ejecutoria relativa a la observancia de la concordia existente entre el concejo de Cuenca 




Ejecutoria voluminosa a favor del duque de Escalona contra el señor de Cervera por el 
señorío de Olivares, como aldea de Alarcón; incluye mayorazgos y provisiones. Fue iniciado 
el proceso en 1503.
ARChG, caja. 5.613.
1537/04/28. Granada
Ejecutoria a favor de Alonso Fernández Bocanegra, vecino de Córdoba, sobre agregacio-
nes a su mayorazgo.
ARChG, caja. 5.613.
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1537/05/04. Granada
Ejecutoria voluminosa entre los concejos de Belmonte, por un lado, y, por otro, los de 
la Alberca y las Pedroñeras, que decían tener privilegio de no pechar por los bienes que sus 
vecinos poseían en término de Belmonte.
ARChG, caja. 5.614.
1537/05/11. Granada
Ejecutoria a favor del marqués de los Vélez y la villa de Mula contra los herederos de 
Íñigo López de Ayala, vecinos de Murcia, por la propiedad del lugar de Campos.
ARChG, caja. 5.614.
1537/07/09. Granada
Ejecutoria a favor de doña Inés Portocarrero e hijos, vecinos de Sevilla, contra la ciudad 
de Cádiz, por el monopolio de la fabricación y venta del jabón en esta ciudad, según privi-
legio recibido de la reina Juana por don Fernando Enríquez, notario mayor de Andalucía 
(fechado el privilegio en Medina del Campo, 21/03/1515).
ARChG, caja. 5.618 (31 hojas).
1537/08/03. Granada
Ejecutoria voluminosa a favor de doña María de Ávila, viuda de Juan de Ayala, vecina 
de Sevilla, contra Antón García de Ávila y consortes, por la sucesión de Antón, fallecido 20 




Ejecutoria sobre el juez de términos de Córdoba.
ARChG, caja. 5.622.
1537/12/21. Granada
Ejecutoria voluminosa a favor del duque de Sesa y sus villas de Cabra y Baena contra 
el concejo de Zuheros, que había denunciado que los egabrenses habían entrado con mano 
armada en sus términos para alterar la mojonera entre ambas villas, alancearon a dos hombres 
y metieron sus ganados en sus límites.
ARChG, caja. 5.624.
1537/12/21. Granada
Ejecutoria voluminosa de la Audiencia de Granada de proceso en segunda suplicación, 
por la sucesión del arcediano de Córdoba, don Francisco de Simancas, entre doña Marina de 
Simancas y la catedral cordobesa.
ARChG, caja. 5.625.
1538/03/23. Granada
Ejecutoria sobre las elecciones de oficios en Hellín.
ARChG, caja. 5.628.
1538/03/23. Granada
Ejecutoria sobre bienes de habices en Lanjarón.
ARChG, caja. 5.628.
1538/04/00. Granada
Ejecutoria entre los concejos de Albacete y Chinchilla por sus términos.
ARChG, caja. 5.629.
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1538/08/01. Granada
Ejecutoria a favor de los menores de Juan López de Moya, vecinos de Villacarrillo, contra 
Sebastián Rodríguez clérigo, copropietarios de la barca del Guadalquivir en Mogón.
ARChG, caja. 5.632.
1538/08/09. Granada




Ejecutoria a favor del provincial de Santo Domingo de Andalucía contra los hijos del 
conde de Santisteban del Puerto.
ARChG, caja. 5.632.
1538/08/00. Granada
Ejecutoria voluminosa de términos entre los concejos de Segura de la Sierra y Huéscar.
Incluye provisión real (Sevilla, 26/03/1490), dando comisión al bachiller Riquelme, a 
petición de los moros de la ciudad de Huéscar y de las villas de Orce, Galera y Castril y de-
más lugares ganados en la Hoya de Baza, que se habían quejado de que caballeros, concejos 
y particulares de la ciudad de Úbeda e villas de Cuenca e sus lugares se habían introducido 




Ejecutoria muy voluminosa sobre la usurpación de los términos públicos de Écija por 
parte de los caballeros y otros muchos vecinos particulares de la ciudad.
ARChG, caja. 5.635.
1538/10/09. Granada
Ejecutoria voluminosa de proceso por el mayorazgo de los Perero de Cáceres.
ARChG, caja. 5.634.
1538/10/14. Granada
Ejecutoria a favor del concejo de Sevilla sobre el oficio de alguacil de los veinte de caba-
llo y ensayador de la Casa de Moneda.
ARChG, caja. 5.635.
1538/11/02. Granada
Ejecutoria voluminosa por los bienes habices de Gérgal, Velefique, Fever y Bacares, que 
tras la conversión de los musulmanes se los habían apropiado don Alonso Pacheco, señor de 
esos lugares, y sus herederos.
ARChG, caja. 5.636.
1538/11/18. Granada
Ejecutoria instada ante la justicia de Cuenca por Isabel Cobeña, viuda de Ginés Sánchez 
Franco, vecina de Almovácar, contra Miguel Tendillo clérigo, vecino de Cuenca, siendo Ga-
briel de Villanueva menor, tercer opositor, por haberse concertado para matar a Miguel Fran-
co, hijo de la querellante, y haber consumado el homicidio.
ARChG, caja. 5.636 (44 hojas).
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1538/12/11. Granada
Ejecutoria voluminosa a favor del concejo de Lillo contra el de La Guardia, sobre el arar 
y poner guardas en el término de los Cuartos de San Cebrián y otros propios de aquél.
ARChG, caja. 5.636.
1538/12/27. Granada
Ejecutoria muy voluminosa a favor del Lcdo. Leguizamo, miembro del Consejo real, con-
tra el comendador Baltasar Bravo, alcalde de sacas de Badajoz y su partido. El Emperador, en 
recompensa del patronazgo de Arxulaxaga y por otros servicios prestados, le había atribuido 
todo lo perteneciente a la Cámara real de las condenas impuestas por los alcaldes de sacas 
en los obispados de Badajoz, Coria y Alcántara (Dueñas, 25/08/1534), lo que no se había 
recaudado durante los últimos cinco años por haber estado el beneficiario ausente del Reino.
ARChG, caja. 5.624 (mal colocada, debería estar en los legajos 5.636 o 5.637).
[1539/02/00. Granada]
Ejecutoria a favor de Duarte Velo, portugués, vecino de Lisboa, contra Diego Prieto, 
hijo de Gonzalo Prieto, vecino de La Gomera, pues, trayendo a su nombre Juan Rodríguez 
mercader el navío La Concepción, con carga de esclavos, azúcar, marfil y otros productos 
de Guinea, un día de septiembre de 1519 fue asaltado por un galeón corsario de don Luis de 
Guzmán, que se apropió de la cargazón, la vendió en La Gomera, etc.
ARChG, caja. 5.639 (10 pliegos, faltando, al menos el último).
1539/04/23. Granada
Ejecutoria sobre el privilegio de las juraderías de la ciudad de Jerez de la Frontera.
ARChG, caja. 5.642 (8 pliegos, faltando el primero).
1539/05/09. Granada
Ejecutoria de hidalguía a favor de Domingo Ruiz de Quiroga, vecino de Jaén, contra el 
concejo de la ciudad.
ARChG, caja. 5.643 (16 pliegos).
1539/06/18. Granada
Ejecutoria a favor del duque de Arcos contra el comendador Rodrigo Zapata por el seño-
río de la villa de Villagarcía.
ARChG, caja. 5.643 (16 pliegos).
1539/06/20. Granada
Ejecutoria a favor del comendador mosén Diego de Valera contra Alonso Pezano, ambos 
vecinos de Jerez de la Frontera, por el abono de una obligación procedente de un arrenda-
miento.
ARChG, caja. 5.643 (4 pliegos).
1539/08/21. Granada
Ejecutoria a petición del marqués de Tarifa contra los tenientes de asistente y del alguacil 
de Sevilla, sobre el privilegio que aquél había recibido de los Reyes Católicos para que nadie 
entrase a prender persona dentro de una huerta y que los prendidos en ella ingresasen en la 
cárcel de dicha huerta y no en la pública, pues el marqués tenía alcalde y justicia en la huerta.
ARChG, caja. 5.777 (6 pliegos; en mal estado).
Otra en 09/02/1552, razón por la que se encuentra aquélla en este legajo.
1540/02/06. Granada
Ejecutoria a favor de Francisco de Perpiñán zapatero, vecino de Granada, contra el ar-
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zobispo de la ciudad, como administrador de la iglesia de Santa Ana, que había pedido la 
paralización de una obra que aquél realizaba junto a dicha parroquia.
ARChG, caja. 5.646 (5 pliegos).
1540/02/14. Granada
Ejecutoria a favor del prior de la Orden de San Juan sobre la costumbre del concejo de 
Villafranca de elegir a sus oficiales con mitad de oficios, siendo luego confirmados los electos 
por aquél.
ARChG, caja. 5.646 (7 hojas).
1540/03/31. Granada
Ejecutoria a favor de los hidalgos de Zorita de Trujillo contra el concejo de dicho lugar, 
que contra la costumbre no había querido admitir a uno de ellos como jurado.
ARChG, caja. 5.647 (3 pliegos).
1540/04/20. Granada*
Ejecutoria a favor del comendador Rodrigo Ponce de Ocampo, vecino de Granada, contra 
el duque de Sesa, por la compensación de tres villas donadas por el Gran Capitán a su padre 
en el condado napolitano de Molise y devueltas por el rey Fernando a sus anteriores propieta-
rios angevinos. Las partes, ante la imposibilidad de un fallo, deciden celebrar una concordia 
y solicitar y obtener del Emperador la confirmación de la misma, que resulta revestida de la 
forma de una ejecutoria judicial.
ARChG, caja. 5.648 (34 pliegos).
Editada y glosada por Pedro Andrés Porras, «Los Ocampo granadinos y los descendientes 
del Gran Capitán: litigio por bienes feudales en Nápoles (1505-1540)», Historia y Genealo-
gía, VI, 2016, pp. 149-190.
1540/05/31. Granada
Ejecutoria a favor de Alonso González Caballos, fiador de Cristóbal de Vela carpintero, 
a quien el concejo de Osuna acusaba de haber incumplido las ordenanzas por no haber cum-
plimentado su vecindad.
ARChG, caja. 5.649 (35 pliegos).
[1540/07/00. Granada]*
Ejecutoria a favor de Francisco de Zorita, vecino de Jerez de la Frontera, contra el concejo 
de esa ciudad: su bisabuelo había recibido de Juan II las tiendas, boticas y solares de la plaza, 
donde estaban especieros, plateros y otros, que por ser reales eran arrendadas anteriormente.
ARChG, caja. 5.650 (26 pliegos, faltando el último).
1540/07/14. Granada*
Ejecutoria voluminosa a petición de Juan de Vivanco y otros vecinos de Écija contra don 
Juan Portocarrero, conde de Medellín, por el arrendamiento de las tercias y otras rentas de 




Ejecutoria a petición de varios mercaderes de Zaragoza, algunos de ellos genoveses afin-
cados en esa capital, contra el juez de residencia de Gibraltar, Dr. Hernán Nieto de Santiste-
ban, que se había apropiado de dos barcos de trigo de aquéllos por las necesidades de la tierra 
y de las galeras reales que invernaban allí.
ARChG, caja. 5.640 (7 pliegos).
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1540/08/13. Granada
Mandamiento de prisión contra Juan de Figueroa, alcalde de la seda de Granada, a instan-
cias del Dr. Miguel de Ribera, oidor de la Audiencia, al que había tomado un caballo hovero 
sobre el blanco morisco, adereçado a la estadiota, se lo quedó y se ausentó de Granada.
ARChG, caja. 5.651.
1540/08/22. Granada
Ejecutoria a petición de Francisco de Guevara mercader, vecino de Granada, contra Fer-
nando Alonso Gaytán, vecino de Cádiz, por haberle vendido 40 días antes orchilla y almea 
por menos de la mitad de su justo precio.
ARChG, caja. 5.651 (3 pliegos).
1540/09/13. Granada
Ejecutoria a favor de Juan Bautista Salvago, Leonor Arnao, su mujer, y Cosme de Espí-
nola, Jacomina Arnao, su mujer, y Argento Arnao menor, sus yernos, hijos de Antonio Arnao, 
vecinos de la isla de Gran Canaria, contra Cristóbal García de Moguer, vecino de Telde, que 
les debía como herederos de Antonio 1.231.467 mrs. de la moneda de Canaria, documentados 
en una obligación causada por cierto préstamo.
Siguen autos ejecutivos y sentencias avivando el trance y remate de bienes.
ARChG, caja. 5.653 (11 pliegos).
1540/09/22. Granada
Ejecutoria a favor de la ciudad de Córdoba sobre el nombramiento de solicitador de sus 
pleitos, pues algunos le acusaban de no actuar con igualdad; Juan de Berrio, solicitador en ese 
momento, había vivido con algunos de los caballeros del cabildo, yendo contra don Francisco 
de Córdoba; también reclamaban sobre el salario que se le daba y pedían que lo fueran dos 
jurados, como se hacía en Sevilla y Toledo.
ARChG, caja. 5.652 (5 pliegos).
1540/[10]/23. Granada
Ejecutoria a petición del bachiller Guerrero, prior del monasterio de Santa María del 
Monte, en Alcázar de San Juan, contra un numeroso grupo de vecinos de la villa que se ne-
gaban a pagarle las primicias de los últimos seis años.
ARChG, caja. 5.714 (5 pliegos; mal colocada, debería estar en el legajo 5.654).
1540/11/04. Granada
Ejecutoria del proceso entre Martín de Alarcón, vecino de Iniesta, y don Álvaro de Alar-
cón, señor de Almodóvar del Pinar, sobre el señorío de esta villa.
ARChG, caja. 5.656 (5 pliegos).
1540/11/27. Granada
Ejecutoria a favor del concejo de Villarejo de Fuentes contra don Juan Pacheco de Silva, 
señor de la villa, por el derecho a alojar a sus oficiales concejiles.
ARChG, caja. 5.655 (7 pliegos).
1540/12/04. Granada
Ejecutoria a petición de Pedro Varón cantero, vecino de Almagro, contra el concejo de 
esa villa, por la alcabala de la piedra que había vendido en 1537, por la cual le tenían preso.
ARChG, caja. 5.656 (3 pliegos).
1540/12/04. Granada
Ejecutoria a petición de Lope de Chinchilla, vecino de Tobarra, sobre la delimitación de 
los términos entre la villa de Tobarra y sus villas de Ontur y Albatara.
ARChG, caja. 5.656 (10 pliegos).
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1540/12/17. Granada
Ejecutoria a petición de Lope de Chincilla, vecino de Hellín, señor de Ontur y Albatera, 
contra el concejo de Tobarra.
ARChG, caja. 5.656 (11 pliegos).
1540/12/18. Granada*
Ejecutoria a petición de Bartolomé de Munuera, vecino de Lorca, y Miguel Sánchez, 
vecino de Caravaca, contra el concejo de aquella ciudad, a causa de las actuaciones del Lcdo. 
Alberto Gómez, juez de comisión sobre los términos usurpados a la misma.
ARChG, caja. 5.656 (4 pliegos).
1541/02/11. Granada
Ejecutoria a petición de Juan de Escobar, vecino de Sevilla, contra los duques de Béjar, 
por el pago de sus servicios durante 13 años, como cobrador de rentas y solicitador de sus 
pleitos.
ARChG, caja. 5.754 (3 pliegos; mal colocada, debería estar en el legajo 5.658).
1541/03/11. Granada
Ejecutoria a petición de don Fadrique Enríquez de Ribera, marqués de Tarifa, contra los 
vecinos de Tarifa, por los aprovechamientos ganaderos de sus términos. Incluye documentos 
de acuerdos entre las partes, aprobados por el Emperador en forma de privilegio.
ARChG, caja. 5.659 (8+15 pliegos).
1541/03/19. Granada
Ejecutoria a petición de don Fadrique Enríquez de Ribera, marqués de Tarifa, contra los 
vecinos de Alcalá de los Gazules, expresados nominalmente, que alegaban que la renta de 
la carnicería, que rendía 100.000 mrs. al año, y la mayordomía del campo pertenecían a sus 
bienes de propios, que el padre del marqués y éste les tenían usurpadas.
ARChG, caja. 5.659 (47 hojas).
1541/03/28. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Almodóvar del Campo contra el de Abenójar, sobre la 
defensa de su dehesa de los Quejigales, para ganados cabañiles y cerriles, y la dehesa boyal 
de Miajadas, junto a la anterior.
ARChG, caja. 5.659 (7 pliegos).
1541/03/30. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Zafra contra el de Feria, sobre la tradicional comuni-
dad de pastos en los términos de ambas villas.
ARChG, caja. 5.659 (9 hojas).
1541/06/20. Granada
Ejecutoria a petición de don Diego de Castilla, vecino de Palencia, contra Luis Álvarez 
de Sotomayor, sobre el cortijo de Montillana, un molino junto a Colomera y otras heredades. 
Iniciado en 1534, había llegado hasta el Consejo en segunda suplicación.
ARChG, caja. 5.661 (23 pliegos).
1541/08/26. Granada
Ejecutoria a petición de Pedro Guerrero, hacedor de la Mesa Maestral de la Orden de 
Calatrava, en nombre de la compañía de Antonio Fugger, contra Juan Ramírez de Arellano 
y don Francisco de Benavides, sucesivos comendadores de Daimiel, por el diezmo de las 
puercas paridas en dicha villa.
ARChG, caja. 5.662 (4 pliegos; mal colocada, debería estar en el legajo anterior).
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1541/09/01. Granada
Ejecutoria a petición de doña Leonor de Lugo, viuda de Francisco de Lugo, vecina de 
Sevilla, como tutora de sus hijos, contra numerosos vecinos de Triana, por la propiedad de 
una heredad en dicho barrio, en el camino viejo de Tomares.
ARChG, caja. 5.663 (5 hojas).
1541/09/07. Granada*
Ejecutoria a la justicia de Granada, a petición del Dr. Juan de Salazar, abogado de la 
Audiencia, contra Alonso Moyano, curador de los bienes de Juan de Medina, vecino de Gra-
nada, Beatriz de Medina, viuda de Pedro de Medina, Catalina Núñez, viuda de dicho Juan 
de Medina, la viuda e hijos del contador Juan Franco, el Dr. Ortiz, Hernandálvarez Zapata, 
veinticuatro de Granada, el Lcdo. Hernando Girón, miembro del Consejo, el prior y frailes 
del convento de San Agustín de Granada, la viuda e hijos de don Alonso Fernández de Cór-
doba, don Francisco de Ceballos, arcediano de la iglesia de Badajoz, Mari Hernández, madre 
y heredera de Gaspar de Velastegui, Carlos de Medrano, cura de la iglesia de Santa Ana de 
Granada, y el Lcdo. Pedro López, abogado de la Audiencia, acreedores todos ellos de Juan 
de Medina, en rebeldía, notificados en los estrados. Se trata de un concurso de acreedores.
ARChG, caja. 5.664 (21 pliegos).
1541/09/17. Granada
Ejecutoria a petición de Pedro de Jerez, vecino de la ciudad real de Las Palmas, de la isla 
de Gran Canaria, contra el concejo de la misma, como adjudicatario de la renta del almojari-
fazgo del 6% de cargo y descargo de dicha isla y de las de Tenerife y San Miguel de La Palma 
del período 1533-1534, encabezadas en 3.538.300 mrs. y pico, además de 2.030 doblas.
ARChG, caja. 5.663 (4 pliegos).
1541/09/19. Granada
Ejecutoria de proceso entre Diego de Padilla y su hermano, Andrés de Valenzuela, veci-
nos de Córdoba, por un conocimiento de 1538, en que aquél había quedado como depositario 
de los bienes de éste hasta su devolución; declarado falso el conocimiento, se revoca en ape-
lación y se ordena el reintegro; termina el proceso en transacción.
ARChG, caja. 5.663 (9 pliegos).
1542/01/05. Granada
Ejecutoria a petición de Juan Orsuche, estante en Sevilla, contra Benito de Corte, merca-
der genovés, estante en Cádiz, en proceso iniciado en 1534, por la venta efectuada por éste a 
aquél de 324 barriles de atún quinteleños, a catorce reales el barril.
Perdida la ejecutoria original por Orsuche, se le da traslado en 28/02/1545.
ARChG, caja. 5.593 (6 pliegos).
1542/02/15. Granada
Ejecutoria a petición de don Luis de Sotomayor, hermano del duque de Béjar, contra Juan 
Fernández de Cárcamo y Diego Fernández de Córdoba, su hijo, vecinos de Córdoba, sobre la 
dehesa y tierras de las Alcantarillas, en término de Belalcázar.
ARChG, caja. 5.667 (10 pliegos; mal colocada, debería estarlo en el legajo anterior).
1542/03/02. Granada
Ejecutoria a petición de los concejos de Córdoba y Castro del Río contra don Luis Fer-
nández de Córdoba, marqués de Comares, y el concejo de Espejo ―causa remitida por el 
Consejo a la Chancillería en 1491―, por el término de Espejo, que Córdoba reclamaba a don 
Diego Fernández de Córdoba, Alcaide de los Donceles.
ARChG, caja. 5.665 (26 pliegos).
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1542/03/08. Granada
Ejecutoria a petición de la viuda e hijos de Gaspar de Melluegui, vecinos de Cádiz, 
contra Diego de Roa, regidor de esa ciudad, y contra Juana Sánchez menor, hija de doña 
Leonor de la Cerda y Pedro Sánchez de Cádiz, vecino de Jerez de la Frontera, como tercera 
opositora, por la ejecución de una sentencia dictada en 1534 contra Sancho Martínez y Pe-
dro Sánchez, que fueron condenados a pena de muerte y al pago de 6.000 ducados para los 
demandantes; los bienes a ejecutar ―una casa en el arrabal de Santa María, dos esclavos, 
hombre y mujer, y otros bienes― habían sido enajenados a terceros, de modo que estaban 
impagados.
ARChG, caja. 5.668 (6 pliegos).
1542/03/11. Granada
Ejecutoria a petición del concejo del Provencio contra el de San Clemente por sus térmi-
nos.
ARChG, caja. 5.665 (16 pliegos).
1542/03/27. Granada
Ejecutoria a petición del Hospital Real de Ronda contra los herederos de Bernabé Jimé-
nez, difunto mayordomo de dicha institución, por 200 ducados cobrados por éste en 1534 
para el Hospital de manos del vicario Juan Zalavardo.
ARChG, caja. 5.665 (2 pliegos).
1542/03/28. Granada
Ejecutoria en proceso entre el concejo de Castro del Río y Martín Sánchez Izquierdo 
cantero, vecino de Alcalá la Real, que había denunciado que cuatro años atrás había sido con-
tratado para construir la fuente de agua de Baena, a la que se traía el caudal desde Castro del 
Río, con ciertas condiciones; comenzada la obra, fue preso y apremiado por fuerza a aceptar 
nuevas condiciones, más gravosas, que había aceptado con tal de salir de la cárcel, gastando 
en ello buena parte de sus bienes. En vista el concejo es condenado a pagarle 50.000 mrs. y 
en revista se le aumenta hasta 51.928 mrs.
ARChG, caja. 5.668 (11 pliegos).
1542/03/31. Granada
Ejecutoria a petición de doña María Carrillo de Albornoz, mujer de don Juan Álvarez de 
Toledo, vecinos de Cervera, contra su hermano, don Gómez Carrillo de Albornoz, vecino de 
Huete, por la herencia de sus padres, don Gómez Carrillo y doña María Manuel, causada en 
1533, que le habían dejado el lugar de Ocentejo, en el obispado de Cuenca, joyas, dinero y 
otros muchos otros bienes que su hermano le tenía ocupados.
ARChG, caja. 5.665 (5 pliegos).
1542/05/14. Granada
Ejecutoria a petición de la duquesa de Béjar contra el marqués de Ayamonte, como de-
positario de los bienes de sus hijos, por su dote de 50.000 ducados recibidos de su padre, el 
duque del Infantado.
ARChG, caja. 5.667 (15 pliegos).
1542/10/30. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Córdoba y su villa de Castro del Río contra la mar-
quesa de Priego, doña Catalina Fernández de Córdoba, por los aprovechamientos de la dehe-
sa de Carchena y los cortijos del Alcaide y Cortijo Blanco.
ARChG, caja. 5.670 (17 pliegos).
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1542/12/04. Granada
Ejecutoria a petición de Juan Hernández de Castro, vecino de Sevilla, contra Alonso Sán-
chez de la Torre, ujier de cámara de S.M. Éste había presentado nombramiento como guarda 
mayor de la saca del pan de dicha ciudad, con su arzobispado y el obispado de Cádiz, en lugar 
de Francisco Dávila (Valladolid, 09/05/1523); también había presentado ejecutoria contra 
Juan y su compañía, por haber sacado de la ciudad pan sin licencia en el verano de 1524, 
habiéndosele embargado para hacer frente a la condena la nave La Magdalena, surta en la 
banda de Triana, aunque el Almirante revocó dicha sentencia, etc.
ARChG, caja. 5.670 (4 pliegos).
1542/12/16. Granada
Ejecutoria a petición de Gonzalo Pantoja, vecino de Sevilla, y Alonso Martín de Jaén, 
vecino de Benacazón, contra el concejo de Sevilla, por la jurisdicción de dicho lugar.
ARChG, caja. 5.670 (4 pliegos).
1543/03/03. Granada
Ejecutoria a petición de doña Catalina de Perea, viuda de Diego de Loaysa, difunto al-
guacil mayor de la Chancillería, y su hijo Jufre de Loaysa, contra Juan Ruiz de Laguna y 
Gonzalo de Mercado, escribano público, todos vecinos de Granada, de los que aquélla se 
había querellado por haber invadido y cultivado el cortijo de Búlar, que era de su propiedad 
desde hacía al menos 25 años.
ARChG, caja. 5.673 (3 pliegos).
1543/04/02. Granada
Ejecutoria a petición de Luis de Herrera, vecino de Córdoba, contra don Alonso Téllez 
Girón, comendador calatravo de Villafranca y Jimena, por el arrendamiento de las rentas de 
su encomienda.
ARChG, caja. 5.674 (2 pliegos, faltando el último, más otros 10 separados).
1543/04/13. Granada
Ejecutoria a petición de Francisco Navarro contra Martín Simarro, vecinos de Villanueva 
de la Jara, por las cuentas de la compañía mercantil que habían mantenido.
ARChG, caja. 5.674 (4 pliegos).
1543/05/05. Granada
Ejecutoria a petición de Juan de Reíllo, vecino de Chinchilla, dueño de un quinto de 
una rueda de molino, en los Yesarejos, sobre el Júcar, junto a los molinos de los Frailes, 
que le rentaba 37 fanegas de trigo, contra el Dr. Alonso Pérez de Rojas, vecino de la 
Roda, que había desviado el agua que iba a la presa del molino donde tenía esa rueda, 
dejándolo sin ella.
ARChG, caja. 5.675 (4 pliegos).
1543/05/12. Granada
Ejecutoria a petición de doña Leonor de Toro y doña Catalina Guajardo, contra Alonso 
Guajardo, vecinos de Córdoba, sobre la herencia de su madre, María de Toro: les había man-
dado cierta cantidad de dinero sobre sus bienes, más 500.000 mrs. que ella había heredado de 
Alonso de Toro, maestro de Teología, su hermano, además de otros bienes muebles.
ARChG, caja. 5.675 (13 pliegos).
1543/05/13. Granada
Ejecutoria a petición de los hermanos Antonio y Jácome de Sopranis genoveses contra 
los propietarios del heredamiento de Fargas ―todos particulares, salvo la cofradía y hospital 
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de Las Palmas de Gran Canaria―, sito en dicha isla, por los manantiales de agua con que se 
regaba dicho predio. Se había iniciado el proceso en 1519.
ARChG, caja. 5.675 (20 pliegos).
1543/05/26. Granada
Ejecutoria para que el receptor haga ejecución de otra anterior, a petición del Colegio de 
Santo Tomás de Aquino de Sevilla, contra el concejo del Puerto de Santa María, por la pro-
piedad del donadío de Vayna, sito en término de dicha villa.
ARChG, caja. 5.675 (3 pliegos).
1543/05/31. Granada
Ejecutoria a petición de Hernán Martínez, nuncio de la Inquisición de Granada, vecino 
de la collación de Santa Escolástica, contra Miguel García labrador, vecino de Cabra, por las 
tachas de un esclavo negro de 17 años, que éste le había vendido en 36 ducados.
ARChG, caja. 5.665 (5 hojas; mal colocada, debería estar en los legajos 5.675 o 5.676).
1543/06/28. Granada
Ejecutoria a petición del Honrado Concejo de la Mesta contra el concejo del lugar de 
Talavera, término de Badajoz, por los agravios recibidos por sus pastores.
ARChG, caja. 5.676 (9 pliegos).
1543/08/01. Granada
Ejecutoria a petición de Gómez Suárez de Figueroa, hijo de doña María de Figueroa y 
del difunto Íñigo López de Mendoza, estante en Cáceres, contra Francisco de Figueroa, todos 
vecinos de Badajoz, por la mejora del tercio y quinto hecha en su testamento por doña Isa-
bel de Noguera a favor de Francisco, sobre la dehesa de la Torre del Águila, en caso de que 
Gómez le premuriese.
ARChG, caja. 5.679 (15 pliegos).
1543/08/11. Granada
Ejecutoria a petición de Álvaro Cabeza de Vaca y consortes, regidores de Osuna, contra 
el conde de Ureña y su gobernador en dicha villa, el bachiller Alonso de Villanueva: aquéllos 
habían apelado del nombramiento como alcalde mayor de Juan de Benjumea, el gobernador 
no les dejó ver el proceso y los encarceló, dejando la villa sin oficiales, etc.
ARChG, caja. 5.678 (5 pliegos).
1543/08/13. Granada
Ejecutoria voluminosa a petición del duque de Béjar contra doña Inés Portocarrero e hi-
jos, vecinos de Sevilla, sobre la propiedad de las jabonerías de la ciudad.
ARChG, caja. 5.676.
1543/08/18. Granada
Ejecutoria a petición de Luis Carrillo de Albornoz, regidor de Cuenca, Hernán Pérez de 
Turel, Juan Malo y Diego Pérez, vecinos de dicha ciudad, Pedro Navarro, vecino de Cañete, 
Pedro Merchante, vecino de Moya, y, como tercero opositor, el Honrado Concejo de la Mes-
ta, contra Alonso de la Torre de Ervias, Jorge Flores y consortes, arrendatarios de la Mesa 
Maestral de la Orden de Calatrava en 1540, por el arrendamiento de las dehesas del Campo 
de Alcudia y la Serena.
ARChG, caja. 5.678 (6 pliegos).
1543/08/29. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Lora contra el de Alcolea y su comendador, fray 
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Rodrigo de Pineda, iniciado el proceso por este concejo contra su comendador por la juris-
dicción civil y criminal de la misma.
ARChG, caja. 5.679 (5 pliegos, faltando el último, más otros 3).
1543/08/30. Granada
Ejecutoria a petición de Sebastián Rodríguez, vecino de San Cristóbal de Tenerife, contra 
la viuda e hijos de Mateo Vina genovés, vecinos de dicha isla, por la propiedad de algunos 
puercos.
ARChG, caja. 5.678 (9 pliegos).
1543/10/01. Granada*
Ejecutoria a petición del concejo de Consuegra contra don frey Diego de Toledo, prior 
de la Orden de San Juan, y el Lcdo. Avilés, alcalde mayor del priorato, y los concejos de 
Madridejos, Villafranca y Villacañas, como terceros opositores; se ejecuta ejecutoria anterior 
dirigida contra don Álvaro de Estúñiga, anterior prior, por las sinrazones que prior y alcalde 
mayor les causaban contra su fuero y sus costumbres.
ARChG, caja. 5.681 (13 pliegos).
Glosado por Pedro Andrés Porras, «La pervivencia del Fuero de Cuenca en los inicios 
de la Modernidad: el testimonio de los Fueros de Consuegra y Requena», Espacio, tiempo y 
forma. Serie III. Historia Medieval, XXXI, 2018, pp. 177-198.
1543/10/11. Granada
Ejecutoria a petición de doña Inés de Aguilar, viuda del jurado Antonio de Córdoba, con-
tra el veinticuatro don Antonio de Córdoba, todos vecinos de Córdoba, por la propiedad de 
distintos cortijos en el término de esa ciudad; iniciado el proceso por nueva demanda.
ARChG, caja. 5.681 (5 hojas).
1543/10/16. Granada
Ejecutoria a petición de Juan de Sanabria, vecino de Medellín y ex-alcaide de la fortaleza 
de Miajadas, del condado de Medellín, contra el conde don Juan Portocarrero, por nueva 
demanda; había asentado salario de 30.000 mrs. anuales, sirviendo el oficio durante 13 años, 
por lo que reclamaba el pago de los 210.000 mrs. que le correspondían.
ARChG, caja. 5.682 (3 pliegos).
1543/10/23. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de la Puebla de don Fadrique contra los de Consuegra y 
Villacañas por sus términos.
ARChG, caja. 5.681 (13 pliegos).
Hay copia, sin el pliego final, en cuya regesta dice que la ejecutoria se había librado a 
solicitud del concejo de Consuegra.
ARChG, caja. 5.681 (12 pliegos, faltando el último; ambos pliegos finales se encuentran 
en el legajo 5.682).
1543/12/02. Granada
Ejecutoria del proceso entre los concejos de Manzanares, por un lado, y los de Almagro y 
el Moral, sobre el aprovechamiento del término de Moratalaz.
ARChG, caja. 5.683 (19 pliegos).
1544/03/20. Granada
Ejecutoria a petición del jurado Simón Ruiz de Valera, vecino del Pedroche, ya difunto, 
contra el concejo de dicha villa, por el dinero que el concejo de Córdoba había mandado re-
caudar al del Pedroche para atender las necesidades de la villa, redimir algunos censos y para 
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sufragar las obras de los puentes del Guadalmiel y Guadamor, cantidad que fue recaudada 
pero no gastada en dichos fines.
ARChG, caja. 5.686 (8 pliegos).
1544/03/26. Granada
Ejecutoria a petición de los propietarios del heredamiento de Sangonera, en término de 
Murcia, contra Luis de Bobadilla, jurado de dicha ciudad, que había hecho nuevamente un 
partidor del agua con que se regaba dicho heredamiento, contra las ordenanzas del mismo.
ARChG, caja. 5.685 (3 pliegos).
1544/06/16. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Cuenca contra el conde de Priego y su villa, por el 
aprovechamiento de sus términos.
ARChG, caja. 5.763 (12 pliegos; mal colocada, debería estar en el legajo 5.688).
1544/09/17. Granada
Ejecutoria a petición de Antón Arroyo contra los hijos del difunto Ángel Pardo, en rebel-
día, todos vecinos de Sanlúcar de Barrameda, siendo tercero opositor don Juan Alonso de 
Guzmán, duque de Medina Sidonia, sobre la propiedad de seis aranzadas de viña en el pago 
de la Alquería, término de dicha villa, que Antón había heredado de sus padres, herencia 
aceptada con beneficio de inventario.
ARChG, caja. 5.688 (5 pliegos).
1544/11/11. Granada
Ejecutoria a petición de los fieles de las rentas del Puerto de Santa María contra Andrés 
Rodríguez de Burgos, receptor del ducado de Medinaceli, todos vecinos del Puerto, el cual, 
en nombre del duque de Medinaceli y del marqués de Cogolludo, les había requerido que le 
diesen cuenta con pago de lo producido por la aduana desde el primero de enero de ese año.
ARChG, caja. 5.690 (8 pliegos).
1544/11/24. Granada
Ejecutoria de proceso entre Gaspar Jorván y Juan Cabeza, vecinos de la isla de Tenerife, 
iniciado en 1524, por la propiedad de un solar en Garachico, debajo de la albarrada de Cris-
tóbal de Ponte, hacia el mar, que Juan Asensio había entregado para edificar sin permiso de 
Cabeza.
ARChG, caja. 5.690 (9 pliegos).
1544/11/29. Granada
Ejecutoria a petición de Juan de Jaén, Mateo Delgado, María Ochoa, su mujer, y María 
Martínez, vecinos de Málaga, contra Gutierre Laso de la Vega, regidor de la ciudad, y con-
sortes, también vecinos de la misma, a los que habían vendido 7.521,5 mrs. de censo y tributo 
sobre la isla de Riarán, que había sido del difunto Juan de Altolaguirre, y que habían venido 
abonando maestre Ochoa polvorista y Mari Muñoz, su mujer. Había habido engaño contra 
Altolaguirre, siendo condenados los Ochoa, etc.
ARChG, caja. 5.691 (4 pliegos).
1545/01/24. Granada
Ejecutoria a petición de Diego Mexía de Prado, vecino de Trujillo, contra Juan Carrasco y 
consortes, vecinos de Miajadas, tierra de Medellín, por el arrendamiento de la heredad y de-
hesa de Cuadrado, término de Medellín, concertado por seis años; litigado sobre la ejecución 
del contrato, a abonar bien en especie, bien en metálico.
ARChG, caja. 5.692 (8 pliegos).
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1545/01/27. Granada
Ejecutoria a petición de don Álvaro de Fuentes y su mujer, doña Beatriz de Ayala, vecinos 
de Sevilla, contra doña María de Castilla, condesa de la Gomera, como tercera opositora en la 
ejecución de bienes de su marido, don Guillén Peraza de Ayala, conde de la Gomera, obligado 
a pagarles anualmente 200.000 mrs. de tributo perpetuo sobre los ingenios azucareros, tierras, 
aguas y otros bienes. Cantidad anteriormente pagadera a doña Inés de Herrera, hermana del 
conde y mujer de don Pedro Fernández de Lugo, adelantado de Canaria, padre de doña Beatriz.
ARChG, caja. 5.692 (9 pliegos).
[1545/02/00. Granada]
Ejecutoria a petición de Juan Bautista Salvago y consortes, vecinos de la ciudad real de 
Las Palmas, contra Pedro de Trujillo, vecino de la isla de Tenerife, de proceso iniciado en 
1531 sobre la propiedad del molino de moler pan, sito en el Barranco de Las Palmas, here-
dado de su tío, también llamado Pedro de Trujillo, fallecido en 1524, que los genoveses le 
tenían ocupado.
ARChG, caja. 5.693 (11 pliegos, faltando el último).
[1545/02/04. Granada]
Ejecutoria a petición del conde de Ureña, don Juan Téllez Girón, contra Pedro García 
conejero y otros vecinos de Marchena, por el impago del arrendamiento de ciertas tierras de 
aquél, que éstos cultivaban.
ARChG, caja. 5.694 (5 pliegos; fecha de día y mes en blanco).
1545/02/06. Granada
Ejecutoria a petición del Dr. Gómez Cherino y doña María de Ayala, su mujer, vecinos de 
Cuenca, contra Hernando de Montemayor, también vecino, que en 1542 había denunciado a 
Alonso Martínez de Nuncibay por haber hecho de noche y a escondidas un atajo entre una 
haza suya y otra de Cherino, habiendo mandado en su testamento Alonso de Montemayor que 
quedase una calle entre ambas hazas.
ARChG, caja. 5.693 (5 pliegos).
1545/02/06. Granada
Ejecutoria a petición del Dr. Gómez Cherino y doña María de Ayala, su mujer, vecinos de 
Cuenca, contra Hernando de Montemayor, también vecino: en 1542 Cherino había denun-
ciado a a Hernando y Alonso de Montemayor, al bachiller Luis de Requena y a los demás 
culpados, pues, teniendo ellos ocho pares de casas en la Carretería, con sus corrales atajados 
a sus espaldas, aquéllos, armados con martillos, azuelas y destrales, además de otras armas, 
habían derribado sus trascorrales.
ARChG, caja. 5.693 (5 pliegos).
1545/02/11. Granada*
Ejecutoria a petición del Honrado Concejo de la Mesa contra don Juan de Tovar, marqués de 
Berlanga, en su calidad de comendador de Alange, y contra su arrendatario, Francisco Sánchez 
ventero, vecino de Alange, y la Orden de Santiago como tercera opositora, sobre la preserva-
ción de los privilegios de la Mesta de no pagar portazgos ni otros derechos de paso; el conflicto 
se había producido en 1539 por el portazgo de Alange. Se incluyen los privilegios de la Mesta.
ARChG, caja. 5.693 (22 pliegos).
1545/02/13. Granada
Ejecutoria a petición del Honrado Concejo de la Mesta y los hermanos vecinos de Cuen-
ca, Cañete y Moya contra Juan Toledano y consortes, vecinos de Almodóvar y Villamayor, 
también hermanos de la Mesta, arrendatarios de la Mesa Maestral de la Orden de Calatrava 
de 1540, sobre las dehesas del Campo de Alcudia, etc.
ARChG, caja. 5.693 (6 pliegos).
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1545/03/02. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Almodóvar del Pinar contra don Álvaro de Alarcón, 
señor de la villa, por el horno y la renta de la almotacenía.
ARChG, caja. 5.695 (5 pliegos).
1545/03/04. Granada
Ejecutoria a petición de Íñigo de Músquiz contra los herederos de Pedro de la Torre, 
vecinos de Cádiz, por 70 ducados que aquél había dejado en depósito a éste y que en su 
testamento había ordenado que le fueran reintegrados a su dueño; proceso iniciado en 1533.
ARChG, caja. 5.694 (6 pliegos).
1545/03/07. Granada
Ejecutoria a petición de Alonso Rodríguez y consortes, horneros de oficio, contra el con-
cejo de Marbella, que les había acusado de traer leña de alcornoque para quemar, contra las 
ordenanzas.
ARChG, caja. 5.694 (4 pliegos).
1545/03/11. Granada
Ejecutoria a petición del provincial de la orden de San Francisco de Paula en Andalucía 
contra fray Alonso del Águila, Antón Jiménez clérigo, vicario de la parroquia de Santa María 
de Bujalance, Francisco de Lara y Miguel López Caballero, vecinos de Bujalance, así como 
contra el prioste, hermano mayor y hermanos de la cofradía y Hospital del Corpus Christi de 
esa villa, por cumplimiento del testamento (1542) de Juan Jiménez Gato, vecino de la villa, 
que había dispuesto que, una vez falleciese su viuda, sus bienes se destinasen a fundar un 
monasterio en sus casas de la plaza de frailes de la Victoria, casas en las que tenía su sede 
dicha cofradía y Hospital, etc.
ARChG, caja. 5.694 (9 pliegos).
1545/03/13. Granada
Ejecutoria a petición del provincial de la orden de San Francisco de Paula en Andalucía 
contra Francisco de Lara, vecino de Bujalance, para que le hiciese entrega de todos los bienes 
del difunto Juan Jiménez Gato, también vecino, pues su viuda y usufructuaria, Mayor Gonzá-
lez, a su muerte, no se la había hecho por completo.
ARChG, caja. 5.694 (13 pliegos).
1545/03/28. Granada
Ejecutoria a petición de Andrés López correero contra Pedro López guadamecilero, ve-
cinos de Córdoba, pues éste había construido en su domicilio una caballeriza en perjuicio de 
dos casas de aquél.
ARChG, caja. 5.694 (2 pliegos).
1545/03/30. Granada
Ejecutoria, en proceso por nueva demanda, a petición de Juan Cabello contra Francisco 
Hernández Cornejo, vecinos de Osuna, por la propiedad de una roza en el Pozo Santo, en 
término de esa villa.
ARChG, caja. 5.694 (3 pliegos).
1545/05/13. Granada
Ejecutoria a petición de Antonio de Arbiato, vecino de Cádiz, contra Francisco Barberán, 
estante en esa ciudad, sobre el reconocimiento de una compraventa de seis fardales de ruanos 
anchos (2.538 varas), valorados en 122.692 mrs.
ARChG, caja. 5.696 (3 pliegos).
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1545/07/17. Granada
Ejecutoria a petición de Pedro de Cáceres contra Rodrigo Alonso tintorero, vecinos de 
Córdoba: aquél le había dado a teñir dos cordellates y dos veinteseisenos estambrados, le 
había abonado su salario, pero éste retenía los cordellates en su poder.
ARChG, caja. 5.696 (3 pliegos).
1545/12/06. Granada
Ejecutoria por la partición de bienes de Pedro Martín Tocino, vecino de Jerez de la Fron-
tera, entre sus hijos y herederos.
ARChG, caja. 5.700 (18 pliegos).
1545/12/19. Granada*
Compulsoria a los inquisidores del arzobispado de Sevilla y del obispado de Córdoba: en 
la Chancillería habían sido declarados como hidalgos el Lcdo. Juan Amador y, su hermano, 
Pedro Amador, vecinos de Cazorla, tras litigar con el fiscal, Lcdo. Juan de Bracamonte, y 
el concejo de dicha villa. El fiscal había pedido traslado de los autos e sentencia que se dio 
contra Fernando Amador o Hernando de Gil Martínez Amador, vezino que fue de las villas 
de Caçorla e Quesada, agüelo de los dichos licenciado Amador e Pedro Amador, por razón 
que diz que se avía ydo a la cibdad de Baça e su tierra, siendo de moros, e se avía tornado 
moro, documento que debería encontrarse en los libros del Santo Oficio, a fin de presentarlo 
en el grado de revista, guardando el secreto propio de esa institución.
ARChG, caja. 5.700.
[1546/00/00. Granada]
Ejecutoria a petición de los hermanos Melchor y Francisco de Herrera, vecinos de Toledo, 
contra Simón de Roda, vecino de la Puebla de Guadalupe; los Herrera eran herederos de su 
tía, Mari Alonso, que en su testamento había dejado como usufructuario de sus bienes a su 
marido, Alonso de Roda, cuyo hijo Simón pretendía conservarlos tras el fallecimiento de su 
padre.
ARChG, caja. 5.710 (13 pliegos, faltando el último).
1546/02/19. Granada
Ejecutoria a petición de Isabel y María de Cuenca, viuda del capitán Bartolomé de la 
Sierra, vecinas de Jerez de la Frontera, contra Juan de Vargas Machuca, sobre la herencia y 
partición de bienes de Francisco García y Leonor Martínez.
ARChG, caja. 5.702 (44 pliegos).
1546/05/19. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Agudo contra los pueblos del Común del Campo de 
Calatrava por la asignación de vecinos de cada lugar.
ARChG, caja. 5.704 (8 pliegos; estuvo mojado, por lo que sus páginas se encuentran 
pegadas).
1546/06/01. Granada
Ejecución a petición de Leonor de Mesa contra el comendador Alonso Navarro, vecinos 
de Sevilla, que le tenía ocupado un heredamiento en el término de Cazalla de la Sierra.
ARChG, caja. 5.705 (13 pliegos).
1546/06/08. Granada
Ejecutoria entre Juan Mansel, por un lado, y doña Isabel, mujer de Bernardino de Lezca-
no, vecinos de la ciudad real de Las Palmas de Gran Canaria, y Marina González, mujer de 
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Antón Fonte, vecina de Tenerife, por otro, ambas herederas de Elvira Leal, mujer que fue de 
Juan Mansel, según testamento de 1543, sobre su sucesión.
ARChG, caja. 5.705 (5 pliegos).
1546/06/23. Granada
Ejecutoria a petición de Gonzalo de Córdoba mercader, vecino de Córdoba, contra Ciscos 
de Torreblanca, también vecino, el cual le había arrendado de aquél el cortijo del Alamillo 
―sito entre los cortijos del Genovés y el Halconcillo―, de acuerdo con las medidas de esos 
cortijos, hechas con un hierro que se había de deshacer. Ciscos no quería dar mero medidor. 
Demanda presentada sin perjuicio de la ejecución principal.
ARChG, caja. 5.705 (8 pliegos).3
1546/08/13. Granada
Ejecutoria a petición de Luis de Aguilar Mayorazgo contra Ana Hernández, mujer de Juan 
Ponce albañil, vecinos de Écija, la cual pedía que se condenase a aquél a que no se jactase de 
que había de hacerse con un molino harinero suyo y terminarlo de construir, junto a la boca 
del Salado, en Gilena, cerca de Estepa y Osuna.
La denuncia inicial se había dirigido contra el jactancioso Rodrigo Dávila jurado.
ARChG, caja. 5.707 (5 pliegos).
1546/08/14. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Alcázar de San Juan contra Juan de Quirós y otros 
vecinos, por las elecciones municipales.
ARChG, caja. 5.706 (16 pliegos).
1546/08/27. Granada*
Ejecutoria a la justicia de Lora [del Río], a petición de Catalina Pérez, hija de Gonzalo Pé-
rez calcetero, presa en la cárcel pública de dicha villa, contra el fiscal, Lcdo. Fernando Duque 
de Estrada: fue acusada en dicha villa por Juan de Barrera, vecino de Lora, de haber dicho 
que él y María de Cervantes, su mujer, habían ido a Sevilla a buscar a una mora hechicera 
para que hiciese hechizos contra dicha Catalina; también acusaba a ésta de haber realizado 
hechizos contra Francisco de Cervantes, su hijo, y Beatriz de Fuentes, su mujer, además de 
contra la dicha María, con el propósito de matarlos y de que Francisco maltratase a su mujer 
y se separasen, pues Catalina estaba amancebada con él.
ARChG, caja. 5.707 (2 pliegos: quatro hojas menos una plana).
1546/09/11. Granada
Ejecutoria a petición de Juan de Ribera, vecino de Villacastín, contra Juan de Paredes 
Delgadillo, estante en la Corte Romana, demandado en Cáceres por éste en 1545, pues había 
vendido allí bienes por valor de más de 1.800.000 mrs. y no se los entregaba; solicitaba se le 
obligase a arraigarse allí para que hiciera frente al pago.
ARChG, caja. 5.707 (13 pliegos).
1546/09/13. Granada*
Ejecutoria a la justicia de Palma [del Río], a petición de Antón Ruiz Hidalgo, Alonso Ruiz 
Hidalgo, Pedro Hidalgo y Juan Ruiz Hidalgo, hijos y herederos de Alonso Ruiz Hidalgo, 
vecino que fue de la Rambla, así como Pedro de León, marido de Isabel de Soto, hija del 
mismo, y los hijos menores de Diego Ruyz de Soto, hijo también de Alonso, contra Alonso 
3 Entre los meses de julio y agosto de 1546 se libraron dos ejecutorias a favor del Honrado Concejo de la Mesta, 
una contra el concejo santiaguista de Tarancón y otra contra el calatravo de Villamayor, por los motivos consa-
bidos (ARChG, caja. 5.706).
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Fernández mercader, hijo de Manuel Rodríguez, vecino que fue de Écija, Leonor Sánchez, 
mujer de dicho Alonso, y Juan de Toledo curtidor, como terceros opositores, vecinos de 
Palma; proceso ejecutivo iniciado por los hijos de Alonso Ruiz Hidalgo contra el mercader, 
que se había obligado a pagarle 193.800 mrs. de la compra de cierta cantidad de carneros 
(obligación otorgada en La Rambla, a 18/03/1520).
ARChG, caja. 5.707 (13 hojas).
1546/09/17. Granada
Ejecutoria a petición de don Diego López Pacheco, marqués de Villena y duque de Es-
calona, contra Francisco Ruiz de Alcalá, vecino de Alcaraz, por el pago del resto del arren-
damiento de las salinas de Pinilla, del año 1537, sobre las que se había realizado ejecución, 
pero aún debía cierta cantidad.
ARChG, caja. 5.707 (4 pliegos).
1546/09/18. Granada*
Ejecutoria a petición de Rodrigo Mesía Carrillo, hijo de otro del mismo nombre, el Viejo, 
ya fallecido, vecino de Santa Eufemia y señor de Santa Eufemia y La Guardia, contra los 
herederos de éste, vecinos de Écija, Córdoba, Jaén ―poseedores del mayorazgo de Torres―, 
Santa Eufemia y La Guardia, por los alimentos solicitados en 1538, en vida del querellado, 
que fue hallado muerto en el momento de írsele a notificar dicha petición.
Herederos implicados, causahabientes de los bienes libres:
― Don Hernando Díaz Carrillo y doña María de Morales, vecinos de Écija.
― Doña Inés de Guzmán y doña Mencía de Morales, don Francisco Mesía y doña María 
de León, hijos suyos y del comendador don Francisco Mesía, su difunto marido, vecinos de 
Écija.
― Don Francisco de Aguayo, don Rodrigo Mesía Carrillo, don Diego Manrique, doña 
Francisca Manrique, doña Beatriz de Aguayo, doña Mencía Manrique y doña Magdalena 
Ponce, menores, hijos de don Diego de Aguayo, veinticuatro de Córdoba, y de doña María 
Carrillo, su difunta mujer.
― Don Hernando de Torres, señor de Villardompardo y Escañuela, mayorazgo de Torres, 
vecino de Jaén, y
― Doña Beatriz Manuel, hermana del anterior, mujer de don Luis de Carvajal, y don 
Pedro Ponce de León.
ARChG, caja. 5.707 (11 pliegos).
1546/09/20. Granada
Ejecutoria muy voluminosa al concejo de Lillo contra el de Consuegra por sus aprove-
chamientos comunes, iniciado el proceso ante el Lcdo. Antonio Cornejo, juez de comisión 
de los Reyes Católicos, en 1488. Arzobispo de Toledo y prior de San Juan tenían celebrada 
concordia antigua sobre dicha comunidad.
ARChG, caja. 5.707.
1546/09/23. Granada
Ejecutoria a petición de Alonso Jiménez Triscarejo contra Diego Vara de Sotomayor, ve-
cinos ambos de Alcaraz, ya que, estando aquél ausente por cierto delito, éste le había ocupado 
un heredamiento de tierras, casas, dehesas y molinos en Triscarejo, por fuerza.
ARChG, caja. 5.707 (25 pliegos).
1546/10/21. Granada
Ejecutoria a petición de don Guillén Peraza de Ayala, conde de la Gomera, contra Tomás 
Rodríguez de Palenzuela, vecino de la Gomera, arrendatario del ingenio azucarero del Valle 
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del Gran Rey; luego el ingenio sería ejecutado a petición de don Álvaro de Fuentes, vecino 
de Sevilla.
ARChG, caja. 5.709 (2 pliegos).
1547/03/22. Granada
Ejecutoria a petición de Melchor de los Ríos boticario contra Lorenzo Ganduzo regidor, 
vecinos ambos de Huéscar, por los 18.865 mrs. que éste le había prestado para adquirir pro-
ductos con que surtir su botica; se dicta en primera instancia sentencia de remate, pero en 
vista y revista fallan a favor del boticario, revocando la primera.
ARChG, caja. 5.711 (5 pliegos).
1547/04/01. Granada*
Ejecutoria a petición del concejo de Cabañas de Yepes contra el de Yepes, en aplicación 
de una provisión del rey Enrique II (Madrid, 27/03/1377), parafraseada en el texto, para que 
los que tuvieren bienes en otras partes distintas de la de su residencia pechasen también allí. 
Condenan a los vecinos de Yepes a contribuir en las derramas que se repartiesen en Cabañas 
por los bienes poseídos en su término. Es confirmada en revista.
ARChG, caja. 5.712 (4 pliegos).
1547/04/20. Granada
Ejecutoria a petición de Gonzalo de Rueda contra Alonso el Zujarí y Diego el Monachilí, 
cristianos nuevos, vecinos de Guadix, que se habían quejado de que había sido engañados 
en más de la mitad del precio de venta de una tierra con morales en el pago de Fadín Íjar, 
término de esa ciudad.
ARChG, caja. 5.711 (4 pliegos).
1547/04/29. Granada*
Ejecutoria a petición de Alonso Romero, vecino de Villarrobledo, contra Pedro Núñez de 
Avellaneda, gobernador que fue del marquesado de Villena, y sus alcaldes mayores, bachille-
res Francés y Mexía, que le habían prendido estando dentro de la iglesia de Santa Quiteria, 
le procesaron y le condenaron, sin tener culpa, en 100 azotes, pena que ejecutaron a pesar de 
estar apelada la sentencia.
ARChG, caja. 5.711 (4 pliegos).
1548/01/00. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Badajoz contra don Pedro Lazo de la Vega y Guz-
mán, dueño del término de Los Arcos, en el obispado de Badajoz, que se había quejado 
de que los vecinos de Valverde, aldea de aquella ciudad, Villanueva de la Barcarrota y 
otros pueblos comarcanos entraban armados a beneficarse de los aprovechamientos de ese 
término.
ARChG, caja. 5.716 (3 pliegos, faltando el último).
1548/01/13. Granada
Ejecutoria a Gabriel Pérez, escribano-ejecutor, a petición de Diego Fernández de Ávila 
y su nuera, vecinos de Villarrobledo, padre y viuda del difunto Alonso Pérez, contra García 
Mexía y otros once vecinos, pues, a causa de haber mandado Alonso, como regidor, limpiar 
las calles y quitar la inmundicia de la puerta de Mexía para honrar la procesión del día de 
la Purificación (02/02/1546), los reos se habían confabulado, dieron limosna a los pobres y 
durante el tumulto popular acuchillaron al regidor.
ARChG, caja. 5.655 (8 pliegos; mal colocada, debería ir en el legajo 5.716).
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1548/02/08. Granada
Ejecutoria a petición de don Diego Tavera, arcediano de Calatrava, del Consejo de la In-
quisición, vecino de Salamanca, en su calidad de estudiante en su Universidad, ante don Juan 
de Quiñones, maestrescuela de Salamanca, juez conservador, en primera instancia, contra 
Bernardino del Carpín, vecino de Ciudad Real, sobre el tercio de los diezmos de los vecinos 
de esa ciudad, pertenecientes a su arcedianazgo.
ARChG, caja. 5.717 (5 pliegos).
1548/02/15. Granada
Ejecutoria a petición del monasterio de la Merced de Jerez de la Frontera contra el conce-
jo de dicha ciudad sobre la propiedad de los bienes mostrencos.
ARChG, caja. 5.717 (6 pliegos).
1548/02/28. Granada
Ejecutoria a petición de la ciudad de Baza y de su alcaide contra el maestre Lope del 
Corral, en quien se habían rematado en almoneda las obras de tapiería de la Medina ―desde 
la Torre de las Cinco Esquinas hasta la Puerta de Jesús, con sus adarves―, realizadas por 
Francisco Mexela en 1544.
Incluye condiciones de la obra y obligaciones suscritas para realizarla.
ARChG, caja. 5.717 (12 pliegos).
1548/02/28. Granada*
Ejecutoria a petición de Francisco de Aragón mercader, vecino de Sanlúcar de Barrame-
da, contra Diego de Dueñas, recaudador del duque de Medina Sidonia, y los disponedores del 
alma de Guillermo Reston, mercader inglés, vecino también de la villa, así como contra otros 
dos mercaderes ingleses, vecinos de Sanlúcar y Cádiz, por deudas.
ARChG, caja. 5.717 (4 pliegos).
1548/03/04. Granada
Ejecutoria a petición de Francisco de Bustos y su mujer, vecinos de Granada, contra 
Gonzalo Martínez de Castro, vecino de Almagro; el matrimonio era cesionario de Martín 
Hurtado, vecino de Olivencia, el cual había denunciado ante la justicia de Porcuna que Gon-
zalo había vendido a Francisco Lobo, factor del rey de Portugal, 400 cahices de trigo por 
intercesión suya y se había quedado con 4.000 fanegas, de las que 2.000 le pertenecían a él.
ARChG, caja. 5.718 (18 pliegos).
1548/03/12. Granada
Provisión insertos los autos en el proceso intentado por el concejo de Córdoba contra su 
veinticuatro, don Gonzalo Manuel, por los términos públicos que tenía ocupados; se des-
estima todo lo actuado por falta de jurisdicción del juez de términos ante quien había sido 
denunciado el regidor.
ARChG, caja. 5.717 (11 pliegos).
1548/03/13. Granada
Ejecutoria a petición de la villa de la Parrilla contra el lugar de la Parra, jurisdicción de 
Cuenca, sobre el cumplimiento de otra anterior, que prohibía a éstos prender a aquéllos por 
sacar leña seca, enebro y salinas.
ARChG, caja. 5.718 (20 pliegos).
1548/03/27. Granada
Ejecutoria a petición de Fernán Sánchez de Zayas contra Diego López tendero, vecinos 
de Jerez de la Frontera, que habían formado compañía para vender sardinas e higos; aquél 
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pedía que éste fuese compelido a rendirle cuenta con pago de su gestión por razón de 183 
piezas de higos y 4 cuarterones.
ARChG, caja. 5.718 (8 pliegos).
1548/08/22. Granada*
Ejecutoria a la justicia de Córdoba, a petición de Martín Cordero, vecino de Córdoba, 
contra Melchor de Córdoba, vecino de Cabra, y Pedro Muñiz de Herrera el mozo, vecino de 
Baeza, como tercero opositor; proceso ejecutivo iniciado en 1545 por Cordero, que reclama-
ba el pago de dos obligaciones, por valor de 105.559 mrs., por la venta de ciertas mercancías 
a Antón Jerónimo de Monturque, hijo de Miguel Fernández de Aguilar, vecino de Cabra.
ARChG, caja. 5.721 (10 hojas). Traslado sacado en 04/05/1549.
1548/09/14. Granada
Ejecutoria de proceso entre don Fadrique Enríquez de Cabrera, almirante mayor de Cas-
tilla y Granada, difunto, y su sucesor en el oficio, don Luis Enríquez de Cabrera, de un lado, 
y, de otro, el comendador Rodrigo de Torres, vecino de Soria, María Cerón, viuda del capitán 
Pedro de Aguilar, como conjunta persona de Inés Cerón, vecinas de Málaga, el comendador 
Diego de Herrera, por sí y en nombre de sus hijos, etc., por las cuentas habidas entre ellos.
ARChG, caja. 5.735 (5 pliegos, faltando el primero; mal colocada, debería estar en el 
legajo 5.721).
1548/10/27. Granada*
Provisión a la justicia de Córdoba, inserto el auto, pronunciado a petición de Juan Díaz de 
Montenegro, vecino de Sevilla, contra Lorenzo de Casas, defensor de los bienes de Gabriel 
Fernández de Castro, Pedro Ruiz de Villegas, Gregorio de Castro, María López de Castro, 
mujer de Juan de Mazuelo, vecino de Burgos, los herederos de Jerónimo de Castro y Grego-
rio de Castro, Pedro de Cáceres trapero, vecino de Córdoba, como opositores, sus acreedo-
res, iniciado en 1542, cuando Juan Díaz reclamó a Gabriel Fernández 2.793.529 mrs. que le 
debía, según asientos que constaban en sus libros, además de otros 922.632 mrs. del gasto 
del pastel y brasil que le había enviado; sabido esto por el deudor, se alzó con sus bienes, 
llevándose, además, robados dineros y mercancías del demandante en gran cantidad. El auto 
dictado por los oidores ordena que todos los que tuvieran bienes del ejecutado acudieran a 
estar a cuenta con Juan Díaz, aportando, así mismo, los libros y escrituras existentes.
ARChG, caja. 5.721 (3 hojas).
1548/12/04. Granada*
Citatoria a don Guillén Peraza de Ayala, conde de la Gomera, vasallo real y del Consejo, 
y a Francisco Barbosa, residentes en las islas Canarias, a petición de don Álvaro de Fuentes y 
Guzmán y doña Beatriz de Ayala, su mujer, señores de la villa de Fuentes y de la isla del Hierro; 
éstos habían litigado contra aquél y contra Pedro Hernández de Lugo, defensor de sus bienes, 
y contra Juana Infanta, viuda de Alonso Machín, vecina de la isla del Hierro y tenedora del 
alguacilazgo mayor y menor de la isla, María de las Cuevas, viuda de Bartolomé de Aponte, y 
sus hijos, vecinos de la isla de Tenerife, el concejo de la isla del Hierro, Antique Fonte, vecino 
de Tenerife, Juan Hile, Jordán Pérez y Gutierre de Santiváñez, vecinos de la isla del Hierro, 
como terceros opositores a los bienes ejecutados ―el señorío, jurisdicción y vasallos de la isla 
del Hierro, valorado todo en 4.000 ducados―; don Álvaro y doña Beatriz habían reclamado al 
conde 600.000 mrs. de los corridos de un censo de tres años, hasta fin de abril de 1541, envián-
dose como juez ejecutor a Francisco de Cuenca, escribano y receptor de la Audiencia de Grana-
da, para que actuase en la isla del Hierro, donde a pesar de la contradicción hecha tanto por el 
defensor de los bienes del conde como por los terceros opositores, dictó sentencia avivando la 
voz de la almoneda y haciendo trance y remate de dichos bienes, con ciertos aditamentos y de-
claraciones ―relativos al arrendamiento de la dehesa de la isla, los quintos y aprovechamientos 
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de esa dehesa, la titularidad del ganado salvaje, que atribuye a los señores de la isla, derechos 
de corte de leña, plantío de viñas, oficio de escribano público, etc.―.
La parte del conde apeló y los demandantes constituyeron la fianza de la ley de Toledo, se 
realizó el remate y se adjudicaron esos bienes a Jerónimo de Herrera, vecino de Sevilla, que 
hizo traspaso de los mismos a don Álvaro y su mujer (escritura de 06/10/1547, en la isla del 
Hierro). El juez acaba por poner a los demandantes en posesión del señorío de la isla. Final-
mente, Barbosa presentó un proceso sustanciado ante el Lcdo. Borrero, juez de comisión de los 
jueces de apelaciones de las islas Canarias, que, yendo contra la posesión tomada, ordenaba 
poner en la posesión de la misma a Barbosa. Don Álvaro y su mujer se habían presentado en 
apelación de esta decisión ante la Chancillería, pidiendo, además, inhibitoria para esos jueces.
Emplazados los citados en 100 días ante la Audiencia granadina.
ARChG, caja. 5.724 (7 pliegos).
Editado y glosado por Alberto Herranz en la revista electrónica e-Legal History Review, 
de próxima aparición.
1548/12/05. Granada
Ejecutoria a petición de don Juan Martínez Silíceo, arzobispo de Toledo, contra los pro-
pietarios de tierras en Yepes y Cabañas de Yepes, sobre el pago del rediezmo del vino, desde 
1532.
ARChG, caja. 5.724 (15 pliegos).
1548/12/06. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de San Clemente contra el de Villanueva de la Jara, 
sobre los aprovechamientos del término de ésta.
ARChG, caja. 5.724 (12 pliegos).
1548/12/14. Granada
Ejecutoria a petición de doña María de Mendoza y Barrientos, viuda de don Diego Ruiz 
de Alarcón, contra Luis Carrillo de Albornoz, regidor de Cuenca, y las hijas de Luis Carrillo 
de Albornoz y de doña Inés de Barrientos, en rebeldía, todos vecinos de Cuenca, sobre el 
concierto suscrito por las partes, en que habían adjudicado 2/3 de la villa de Beamud a doña 
María.
ARChG, caja. 5.723 (3 pliegos).
1548/12/19. Granada*
Ejecutoria a la justicia de Almagro, a petición de Francisco de Madrid, vecino de Toledo, 
contra Juan Saz de Guevara, vecino de Ciudad Real, iniciado en Almagro, cuando el Lcdo. 
Alonso de Osegera, teniente de gobernador del Campo de Calatrava, dictó sentencia de pre-
lación de los acreedores a los bienes del difunto Alonso de Herrera, siendo curador de los 
mismos Cristóbal Rodríguez. En primer lugar, debería ser satisfecho Pedro de Masa, vecino 
de Villamayor, y después el resto, sin prelación entre ellos, constando entre éstos Francisco 
de Madrid, hijo de Martín Alonso de Madrid, vecino de Toledo, el cual tenía un crédito contra 
los bienes concursados de 36.300 mrs., así como Saz de Guevara, acreedor por 16.900 mrs., 
entre otros. Madrid apeló, en lo tocante a lo fallado sobre Guevara, pero la apelación quedó 
desierta.
ARChG, caja. 5.723 (2 pliegos).
1549/01/26. Granada
Ejecutoria a petición de Perafán de Ribera, veinticuatro que había sido de Sevilla, contra 
don Pedro López Portocarrero y doña Juan Pacheco y Cárdenas, su hermana, por el hereda-
miento y lugar de Chucena, con su jurisdicción.
ARChG, caja. 5.725 (8 pliegos).
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1549/03/02. Granada
Ejecutoria a petición de fray Francisco de Ribadeneira, comendador de Alcolea, contra 
el mariscal Diego Caballero, veinticuatro de Sevilla, sobre los derechos pertenecientes al 
comendador: los anteriores tenedores y el prior de San Juan en Castilla, cuando dicha enco-
mienda le pertenecía, llevaban 11 fanegas de pan de las maquilas recogidas en las aceñas y 
1/11 libras del pescado que se sacaba del canal de las mismas.
ARChG, caja. 5.728 (8 pliegos).
1549/03/02. Granada
Ejecutoria a petición de Pedro López de Padilla y Ana Pérez de Baena, su mujer, contra el 
bachiller Hernán Gómez de Hermosilla y consortes, vecinos de Baena, por la sucesión del al-
caide Juan Pérez de Baena e Isabel Hernández de Hermosilla, su mujer, madre de Ana Pérez.
ARChG, caja. 5.728 (6 pliegos).
1549/03/14. Granada
Ejecutoria a petición del Dr. Juan Álvarez de Silvera, vecino de Villaviciosa (Portugal), 
contra Juan de la Peña de Cáceres, vecino de Badajoz, por los 2.000 ducados que éste tenía en 
depósito y en los que había sido parcialmente ejecutado por terceros. Condenado a restituirle 
los 189.640 mrs. obrantes en su poder y el resto cuando lo recupere.
ARChG, caja. 5.728 (9 pliegos).
Ejecutoria de los autos, fechada en 11/04/1549 (caja. 5.729).
1549/03/20. Granada
Ejecutoria a petición de los hijos del Dr. Benito Ruiz médico y de Leonor Gómez, difun-
tos ―Cristóbal del Mármol, el bachiller Perea y doña Jerónima de Perea―, contra Pedro 
Alonso de la Corredera, todos vecinos de Córdoba: Cristóbal había expuesto que 13 años 
atrás el Dr. Juan Alonso de la Corredera había dictado testamento, instituyendo como here-
deros a su madre, Leonor Gómez, y a Pedro Alonso de la Corredera. Solicitaba que se les 
adjudicase la herencia, que previamente habían aceptado.
ARChG, caja. 5.727 (3 pliegos).
1549/03/30. Granada
Ejecutoria a petición de los menores de Mateo de Montemayor, vecinos de Córdoba, 
contra Rodrigo de Montemayor mercader, vecino de Córdoba y estante en Sevilla, por las 
cuentas de su tutoría.
ARChG, caja. 5.728 (10 pliegos).
1549/03/30. Granada
Ejecutoria a petición de Mari Hernández viuda contra doña Ana de Valenzuela, ambas 
vecinas de Baena, sobre el usufructo del cortijo del Alguacil, cedido por un testador no citado 
a sus criadas vitaliciamente.
ARChG, caja. 5.727 (4 pliegos).
1549/05/09. Granada
Ejecutoria a petición de Juan Antonio de Vilches contra su tío, Hernando Pérez de Vil-
ches, vecinos de Antequera, por la herencia de Pedro de Vilches, camarero de don Francisco 
de Mendoza, obispo de Zamora: Juan Antonio era hijo natural de Pedro, tenido con Inés de 
Castro, siendo ambos solteros, padres también de Catalina de Vilches; en su testamento Pedro 
había designado herederos a ambos hijos, con condición de que el supérstite heredase al que 
primero falleciere, no teniendo descendencia; Catalina había fallecido sin hijos y Hernando 
retenía los bienes de su hermano.
ARChG, caja. 5.731 (4 pliegos).
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1549/05/22. Granada
Ejecutoria a petición de Francisco de Ortigosa y consortes, vecinos de Las Brozas, sobre 
la elección por mitad de los oficios municipales, pues en el Capítulo general de la Orden de 
Alcántara, celebrado en Burgos en 1523, se había acordado que los mayordomos de concejo 
y otros oficios se dividiesen entre ambos estamentos.
ARChG, caja. 5.731 (7 pliegos).
1549/05/23. Granada
Ejecutoria a petición de la viuda e hijos de Miguel de Soria, vecino de Granada, contra 
don Luis Hurtado de Mendoza, marqués de Mondéjar, sobre el arrendamiento dado por éste 
a aquél de la dehesa del Veleta, en Sierra Nevada.
ARChG, caja. 5.731 (4 pliegos).
1550/01/00. Granada (fecha de día en blanco)*
Ejecutoria a la justicia de Málaga, a petición de Hernandarias Mexía y doña Juana Mexía, 
su hermana, hijos de Hernán Mexía, contra doña María de Mendoza y sus hijos, Alonso de 
Miranda y Mari Rodríguez, su mujer, don Sancho de Córdoba y Fernán Rodríguez de Ca-
rrión, en rebeldía, y los menores de dichos Alonso y su mujer —Pedro, Juan, Bernardino, 
Mari Rodríguez, Francisco e Isabel de Miranda—, como terceros opositores, todos vecinos 
de Málaga; concurso de acreedores iniciado en 1545, cuando aquéllos volvieron a pedir eje-
cución por 84.000 mrs. contra los bienes de Alonso de Miranda y su mujer, pues anteriormen-
te el juez de residencia de la ciudad, Lcdo. Esteban de Vallejo, había denegado su pretensión 
por no haber probado que eran herederos de su padre.
ARChG, caja. 5.736 (10 pliegos).
1550/01/22. Granada
Ejecutoria a petición de Andrés Díaz, vecino de Consuegra, contra Diego Rodríguez Mo-
raleda el Viejo y consortes, que como uno del pueblo había denunciado las múltiples conde-
nas impuestas por la justicia a los vecinos, recaudándose derramas y estableciendo sisas so-
bre la carne. Habían apelado, pero no habían seguido el trámite, quedando desierta la alzada.
ARChG, caja. 5.736 (7 pliegos).
1550/01/27. Granada
Ejecutoria a la justicia de Córdoba, a petición de Juan de Molina mercader, contra el 
gobernador Pedro Gutiérrez de los Ríos, defensor de los bienes de Juan Pérez de Valenzuela, 
ambos vecinos de la ciudad; Juan le había arrendado para pasto de sus ganados la mitad de la 
dehesa del Monte de la Tierra, en término cordobés, perteneciente a su mayorazgo, desde el 
día de San Miguel de 1545, por precio de 65.000 mrs. anuales, cantidad anual que había ade-
lantado al inicio del arrendamiento, pero, al fallecer el arrendador en 07/03/1546, el contrato 
había expirado antes del año, de modo que reclamaba lo indebidamente adelantado, cifrado 
en 42.250 mrs.
ARChG, caja. 5.737 (2 pliegos)
1550/02/04. Granada*
Ejecutoria a petición de Juan Mansel, difunto, vecino de Gran Canaria, contra Marina 
González y consortes, vecinos de Tenerife, por la posesión de los bienes heredados de Elvira 
Leal. Se detallan los bienes.
ARChG, caja. 5.737 (9 pliegos).
En la misma fecha, otra similar, pero, al parecer, en sentido contrario (5 pliegos).
1550/05/14. Granada
Ejecutoria a petición de la cofradía del Hospital de San Juan de Letrán, de Málaga, contra 
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el jurado Tomás Huarte de Plasencia, por la posesión de unas casas de la cofradía, linderas de 
la iglesia de San Juan de Letrán, que les tenía ocupadas.
ARChG, caja. 5.741 (5 pliegos).
1550/06/09. Granada
Ejecutoria a petición de Juan Rol Palomeque, regidor de Alcántara, y su mujer, doña 
María Rol de Ortigosa, vecinos de esa villa, contra el Lcdo. Manjarrés y su mujer, doña Inés 
Rol, vecinos de la Cabeza del Buey, sobre la sucesión de María de Ortigosa y Juan Rol, etc.
ARChG, caja. 5.743 (12 pliegos).
1550/06/19. Granada
Ejecutoria a petición de Pedro y Francisco Enríquez, huérfanos de Pedro Enríquez, con-
tra Luis de Camargo, vecinos de Trujillo, sobre la herencia de Pedro, cuyos bienes tenía en 
administración Camargo.
ARChG, caja. 5.743 (19 pliegos).
1550/06/20. Granada
Ejecutoria a petición de don Leopoldo de Austria, obispo de Córdoba, contra el concejo 
de esa ciudad, sobre la propiedad del heredamiento de la Alameda, a orillas del Guadalquivir.
ARChG, caja. 5.742 (5 pliegos).
Existe otro ejemplar de la misma en el legajo 5.743.
1550/07/28. Granada
Ejecutoria muy voluminosa a petición de la duquesa de Béjar contra doña Inés Portoca-
rrero e hijos, sobre liquidación de las jabonerías de Sevilla.
ARChG, caja. 5.744.
1550/07/31. Granada
Ejecutoria a petición de los concejos de la ciudad de Sevilla y de su lugar de Manzanilla, 
contra el de Villalba del Alcor, sobre el uso de la dehesa del Esparragal, en término de Man-
zanilla, deslindada por el Lcdo. Pedro Ruiz de Villena, juez de términos comisionado por los 
Reyes Católicos en su día.
ARChG, caja. 5.744 (10 pliegos).
1550/08/27. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Zahara contra las villas de la Serranía de Villaluenga 
―Grazalema, Villaluenga, Benaocaz y Ubrique―, por el aprovechamiento de sus términos.
ARChG, caja. 5.746 (10 pliegos).
Otra similar, fechada en 19/08/1551 (caja. 5.760).
1550/09/02. Granada
Ejecutoria a petición de Simón de Espínola genovés, estante en Granada, contra Antonio 
de Ortega, vecino de Huéscar, obligado a entregarle 600 arrobas de lana de su ganado, de 
1547, pagadas por adelantado; había entregado la mitad de la lana cosechada y escondido una 
manada para no darle más.
ARChG, caja. 5.748 (7 pliegos).
1550/10/08. Granada
Ejecutoria a petición de los menores de Gabriel de Céspedes y doña María de Flores, 
vecinos del Horcajo, de los hijos de Juan de Flores y doña Catalina Carrillo y de los hijos de 
Diego de Flores el Mozo y doña Catalina de Resa, vecinos de Cuenca, contra doña Beatriz 
Carrillo, viuda de Diego de Flores el Viejo, vecina de Zarzuela, y sus hijos, como terceros 
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opositores, iniciado ante la justicia conquense en 1544. Solicitaba el reintegro de su dote y 
arras.
ARChG, caja. 5.750 (7 pliegos).
Otra similar, en el mismo legajo, de 11/10/1550.
1550/10/16. Granada
Inserto el auto proveído a favor de don Alonso Fernández de Córdoba, vecino de Córdo-
ba, contra Francisco Lozano, vecino de Abenójar, sobre la posesión por aquél de traviesas, 
pozos, venas y mineros, descubiertos por Juan de Villarreal y otros vecinos de Almodóvar en 
Villagarcía, junto a la casa, a lo que se habían opuesto Rodrigo Franco, Francisco Lozano y 
otros vecinos.
ARChG, caja. 5.750 (6 pliegos).
1550/10/18. Granada
Ejecutoria de autos pronunciados entre los hidalgos y los labradores de Almagro con el 
concejo de dicha villa y Gonzalo Gutiérrez de la Caballería, sobre la elección de oficios mu-
nicipales; incluye ejecutoria previa.
El maestre calatravo López de Padilla había aprobado concordia entre ellos para que, jun-
to a los oficiales salientes, actuasen de electores dos hidalgos, cuatro labradores y cristianos 
viejos y dos mercaderes.
ARChG, caja. 5.750 (25 pliegos).
1550/10/29. Granada*
Ejecutoria a las justicias de la ciudad de Écija y de la villa de Palma, a petición de don 
Luis de Guzmán, conde de Teba, contra doña Leonor de la Vega, condesa de Palma, Alonso 
de Valderrama jurado y Gonzalo Martín Paneque, sus fiadores, vecinos de Écija, y doña Fran-
cisca, mujer de dicho Valderrama, y Catalina de Jaén, mujer de dicho Paneque, como terceras 
opositoras a los bienes ejecutados de sus maridos, don Antonio Portocarrero, primogénito de 
los condes de Palma, y don Garcilaso de la Vega, su hermano, por sí y como cesionarios de 
doña Leonor, doña Francisca, doña Blanca, doña Beatriz, doña Sancha, doña Leonor de la 
Vega y doña María Portocarrero, hijas de dichos condes, como opositores en el proceso eje-
cutivo, iniciado en 1539 en Écija ante el Lcdo. Martín de Medina, alcalde mayor, cuando el 
conde de Teba pidió ejecución por valor de los 6.000.000 de mrs. del resto de los 9 millones 
que le habían prometido en dote y casamiento con doña María Portocarrero, hija de dicha 
doña Leonor, y sus fiadores Alonso de Valderrama, Gonzalo Martín Paneque y Francisco de 
Cacena, mercader genovés, vecino de Sevilla (Écija, 02/08/1530).
ARChG, caja. 5.749 (23 hojas).
1550/11/20. Granada
Ejecutoria a petición de Juan Fernández de Castro contra Francisco de Ortega, vecinos de 
las Alpujarras, por la explotación de las minas existentes allí; incluye privilegio de Fernando 
el Católico a favor del Lcdo. Zapata.
ARChG, caja. 5.752 (7 pliegos).
1551/01/13. Granada
Ejecutoria a petición de Cristóbal Valiente y sus hermanos contra el Lcdo. Perellón clé-
rigo, vecinos de Alcalá del Río: los hermanos litigaban contra sus padres y el procurador de 
la capellanía fundada por éstos a costa de sus legítimas; son condenados a estar a cuenta y, 
averiguado el valor del caudal hereditario, atribuir al capellán el quinto de los bienes.
Decían que les pertenecían sus legítimas por derecho divino.
ARChG, caja. 5.753 (7 pliegos).
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1551/01/26. Granada
Ejecutoria a petición de los duques de Béjar contra doña Inés Portocarrero e hijos, viuda 
de Hernando Enríquez de Ribera, marqués de Tarifa, sobre las jabonerías de Sevilla.
ARChG, caja. 5.753 (9 pliegos).
1551/02/07. Granada*
Ejecutoria a la justicia de Requena, a petición de los caballeros de nómina de la villa, con-
tra los regidores perpetuos de la misma, que pretendían entrar en los sorteos anuales de los 
oficios de alcaldes ordinarios, caballeros de la Sierra, almotacén y alguacil, que, de acuerdo 
con el Fuero de Cuenca, se repartían entre las tres parroquias de la villa, con lo que ocuparían 
dos oficios al tiempo.
ARChG, caja. 5.754 (13 hojas).
Glosado por Pedro Andrés Porras, «La pervivencia del Fuero de Cuenca en los inicios 
de la Modernidad: el testimonio de los Fueros de Consuegra y Requena», Espacio, tiempo y 
forma. Serie III. Historia Medieval, XXXI, 2018, pp. 177-198.
1551/02/07. Granada
Ejecutoria a petición de Pedro de Barrionuevo, hermano del Honrado Concejo de la Mes-
ta, vecino de Soria, contra don Diego de Aguayo, veinticuatro de Córdoba, por el uso de la 
dehesa de Galapagar.
ARChG, caja. 5.754 (17 pliegos).
1551/02/15. Granada
Ejecutoria a petición de Alonso de Ávila, vecino de Sevilla, contra los concejos de esa 
ciudad y de su villa de Lebrija, sobre el donadío de Don Melendo; iniciado el proceso ante un 
juez de comisión nombrado por los Reyes Católicos en 1498.
ARChG, caja. 5.754 (10 pliegos).
1551/02/23. Granada*
Ejecutoria a la justicia de Córdoba, a petición de doña Marina de Córdoba, viuda del 
jurado Cristóbal de Uceda, vecina de dicha ciudad, contra dicho jurado, como señor de la 
instancia, Francisco del Corral, Alonso de Armenta, Rodrigo del Cañaveral, doña María de 
Cárdenas, su mujer, Gonzalo Aragonés mercader, Martín Fernández de Córdoba, Beatriz 
Fernández Buenosvinos, mujer de Pedro López del Villar, y Leonor de Rojas, su hija, doña 
Isabel de Cárdenas y Luis de Cárdenas, hijos del jurado Juan de Cárdenas, Isabel Gutiérrez 
de Salcedo, Catalina Fernández de Oyón, Fernán Páez Castillejo, doña Teresa de Aguayo, 
Tomás González de Torquemada, heredero de doña Ana de Aguayo, Elvira de Torquemada, 
viuda de Hernán Gómez, Diego de Molina, Alonso Muñoz, doña María de Córdoba, Juan 
de Alvarado, doña María de Cárdenas, hija de Juan de Cárdenas, vecinos de Córdoba, en 
rebeldía; concurso de acreedores, iniciado por Alonso de Armenta, al pedir ejecución de una 
obligación por valor de 82.500 mrs., otorgada a su favor por el jurado y su mujer.
ARChG, caja. 5.689 (15 pliegos; mal colocada, debería estar en el legajo 5.754).
1551/02/27. Granada
Ejecutoria a petición de doña María de Mendoza y Barrientos, contra Luisa Carrillo de 
Albornoz y consortes, vecinos de Cuenca, por la inclusión del señorío de Beamud en el 
mayorazgo fundado en 1530 por doña Inés de Barrientos, señora de Valdebras, Portilla y las 
Miajadas, mujer de Luis Carrillo de Albornoz, señor de Torralba y Beteta, alcalde mayor de 
los hijosdalgo de Castilla y León, además de regidor de Cuenca.
ARChG, caja. 5.754 (14 pliegos).
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[1551/04/00. Granada]
Ejecutoria a petición de Martín Paposo, vecino de Ayamonte, contra doña Teresa de Zúñi-
ga, duquesa de Béjar, y Juan Ramírez, su tesorero, por dos obligaciones de 100.000 y 140.000 
mrs., por razón de las rentas de paños, cabritos, miel y cera de 1546 y 1547, por los que pedía 
ejecución.
ARChG, caja. 5.756 (numerosos pliegos, faltando el último).
1551/04/23. Granada*
Sobrecarta a frey Hernán Chacón, gobernador del partido de Andalucía de la Orden de 
Calatrava, a su alcalde mayor, tenientes y demás justicias de dicha Orden, presentes y futu-
ros, a petición del concejo de Arjona, ordenándole el cumplimiento de varias provisiones, 
cartas y sobrecartas que le habían sido notificadas referentes el destino de las penas de alardes 
en que eran condenados los caballeros de cuantía, que el gobernador aplicaba para sí mismo, 
estando establecido que la mitad fuese para la cámara real y el resto para obras públicas.
Se insertan 8 provisiones previas, tanto contra el Lcdo. Francisco Pérez de Almazán, juez 
de residencia de dicho partido, como contra el propio Hernán Chacón:
Medina del Campo, 17/08/1532, mandamiento de observancia de la ley.
Granada, 21/03/1533, sobrecarta del mandamiento anterior, con notificaciones.
Granada, 04/07/1545, nuevo mandamiento, con notificaciones.
Granada, 00/09/1545, nueva sobrecarta, con notificaciones.
Granada, 19/10/1545, provisión, insertos los autos, el de vista (02/10/1545) y el de revista 
(09/10/1545, con notificaciones.
Granada, 18/11/1546, nuevo mandamiento, con notificaciones.
Granada, 14/05/1547, sobrecarta de todas las provisiones previas, con notificaciones.
Granada, 27/09/1547, sobrecarta con mayores penas, incluyendo auto, con notificaciones.
ARChG, caja. 5.756 (17 hojas).
1551/08/15. Granada
Ejecutoria a petición de Martín Sánchez Cantalejos y Francisco Ruiz de Mingolla, ve-
cinos de Osuna, contra el concejo de esa villa, por la administración de su Pósito en 1544.
ARChG, caja. 5.761 (11 pliegos).
1551/08/18. Granada 
Ejecutoria a petición de don Alonso de Calatayud, señor del Provencio, contra el concejo 
de esa villa y algunos de sus vecinos, por la jurisdicción sobre la misma.
ARChG, caja. 5.760 (7 pliegos).
Otra similar, de 30/10/1551, en el legajo 5.761 (10 pliegos).
1551/08/27. Granada
Ejecutoria a petición de Pedro Gómez de Chinchilla, alférez de Málaga, contra el concejo 
de esa ciudad, sobre la observancia de la costumbre de designar por rueda a los fieles.
ARChG, caja. 5.760 (9 pliegos).
1551/09/05. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Guillena contra los criadores de ganado de Sevilla.
ARChG, caja. 5.762 (14 pliegos).
1551/09/18. Granada
Ejecutoria a petición de Alonso Fernández de Sotomayor contra Hernandarias de Luna y 
doña Catalina de Saavedra, vecinos de Córdoba, por el patronato del Hospital de pobres que 
dizen de los Ynocentes y locos de la dicha ciudad de Córdova, fundado por Luis González de 
Luna, abuelo de Alonso.
ARChG, caja. 5.762 (13+9 pliegos).
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1551/11/19. Granada
Ejecutoria a petición de Juan de Arróniz Riquelme, Alonso Manuel Carrillo y Diego 
Ayén, vecinos de Murcia, contra don Luis Fajardo, marqués de los Vélez, por los censos 
impuestos sobre los bienes del difunto don Pedro Fajardo, anterior marqués, de lo que se 
recelaban sus hermanos.
ARChG, caja. 5.765 (13 pliegos).
1551/11/28. Granada
Ejecutoria a petición de doña María de Arana, vecina de Bilbao, menor, hija natural de 
Martín Díaz de Arana, difunto, también vecino, contra Pedro de Zamora, vecino de Almería, 
y Diego Machani, vecino de Pechina, Luis de Cazorla y Diego de Gibaja regidor, vecinos de 
Almería, por deudas; se litiga en forma preliminar sobre el fuero. Se declara la competencia 
del juez mayor de Vizcaya y se reserva su derecho a los acreedores.
ARChG, caja. 5.765 (10 pliegos).
1551/12/02. Granada
Ejecutoria a petición de los testamentarios del difunto obispo de Badajoz, don Jerónimo 
Suárez ―Juan de María, vecino de Badajoz, don Juan Martínez Silíceo, arzobispo de Tole-
do, el tesorero Alonso de Baeza y Juan Cebrián de Ibarra, alguacil mayor del Consejo de la 
Inquisición―, contra Pedro Blasco de Acosta, Bartolomé de Alor y Hernán Vázquez Blasco, 
vecinos de Villanueva de la Barcarrota, arrendatarios de las rentas de dicho obispado.
ARChG, caja. 5.767 (17 pliegos).
Hay otra similar, pero favorable a Acosta (5 pliegos).
1552/01/04. Granada
Ejecutoria a petición del comendador Francisco Dávila, vecino de Ávila, y doña Isabel 
Mexía, su mujer, contra el concejo de Medellín y su tierra, por la dehesa de Peñalóbar.
ARChG, caja. 5.769 (38 pliegos).
1552/01/19. Granada
Ejecutoria a petición de Juan de Soto y Cristina de Valencia, hijos de Fernando de Valen-
cia, escribano público de Huéscar, contra Miguel Díaz, vecino de la Puebla de don Fadrique, 
como cesionario de sus hermanos, por 250 fanegadas de tierras y montes en la Rambla de la 
Fuente la Puerca, en el Moletón de la Sacedilla, término de Huéscar.
ARChG, caja. 5.768 (12 pliegos).
1552/01/20. Granada
Ejecutoria del proceso entre el obispo de Cartagena y el concejo de Alguazas con el con-
cejo de Ceutí y distintos particulares sobre la acequia de Alguazas.
ARChG, caja. 5.769 (11 pliegos).
1552/01/20. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Villarrubia, de la Orden de Calatrava, contra los 
sanjuanistas de Alcázar, Arenas, Villarta y Herencia, por el pago de tributos y uso de aprove-
chamientos ganaderos de los vecinos de Villarrubia que tenían tierras en término de la Orden 
de San Juan.
ARChG, caja. 5.769 (11 pliegos).
1552/01/21. Granada
Ejecutoria a petición de Pedro Núñez de San Pedro y otros vecinos de Badajoz, y Juan de 
la Peña de Cáceres, regidor de Cáceres, contra los albaceas del obispo de Badajoz, sobre las 
rentas de su obispado.
ARChG, caja. 5.768 (14 pliegos).
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1552/05/07. Granada
Ejecutoria a petición del monasterio de Guadalupe contra el Lcdo. Espadero, vecino de 
Cáceres, y otros vecinos de Trujillo, incluido el convento femenino de Santa Isabel, sobre 
la tenencia pro indiviso de la dehesa de la Asperilla de Álvar Negro, en término de Trujillo.
ARChG, caja. 5.774 (5 pliegos).
1552/05/14. Granada
Ejecutoria a petición de los hijos del difunto Juan Ochoa polvorista, vecino de Málaga, 
contra Juan y Tristán de Altolaguirre, también vecinos, por el molino y heredamiento en 
Cártama, que aquél había puesto en uso a ruegos de Juan de Altolaguirre, causante de los 
demandados.
ARChG, caja. 5.773 (3 pliegos).
1552/05/14. Granada
Ejecutoria a petición de Francisco de Benavides, repostero de cámara del Príncipe Felipe, 
contra Martín Pérez y su mujer, vecinos de Las Brozas, sobre los bienes dejados por Juan 
Morgado clérigo en su testamento a un hijo espurio de la mujer de Pérez.
ARChG, caja. 5.774 (4 pliegos).
1552/05/21. Granada
Ejecutoria del proceso entre el concejo de Buciegas y Miguel Muñoz, vecino de Canale-
jas, sobre las tierras del Coladillo y otras.
ARChG, caja. 5.773 (18 pliegos, faltando el primero).
1552/05/21. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Pedroche contra Ruy Díaz de Luna, vecino de Villa-
nueva de Córdoba, sobre el privilegio que alegaba de que los oficiales de los pueblos de dicha 
ciudad estaban exentos de tributos reales y concejiles (no incluye el texto del privilegio).
ARChG, caja. 5.774 (4 pliegos).
1552/05/21. Granada
Ejecutoria a petición de Francisco de Torres mercader, vecino de Jerez de la Frontera, 
contra Fernando de Solórzano y su mujer por el saneamiento por evicción de una casa que le 
habían vendido en la collación de San Dionís, ya que una hermana de la vendedora le había 
reclamado la tercera parte del inmueble.
ARChG, caja. 5.774 (11 pliegos).
1552/05/25. Granada*
Ejecutoria a petición de Alonso Fernández de Durana, vecino de Jerez de los Caballeros, 
contra el concejo de esa ciudad, cuyo procurador general le había acusado de represar el agua 
del Arroyo de la Aceña de la Vigüela, que venía del Juncal, y era común, para abasto y para 
abrevadero de los ganados de los vecinos.
ARChG, caja. 5.774 (8 pliegos).
1552/05/30. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Valencia de Alcántara contra el comendador de Es-
parragal, de la Orden de Alcántara, y sus dos predecesores, por la usurpación del término 
redondo de aquél.
ARChG, caja. 5.773 (37 pliegos).
1552/05/31. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Sevilla contra Ruy López de Ribera, vecino de la 
ciudad, sobre la propiedad del término de Guillena.
ARChG, caja. 5.774 (8 pliegos).
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1552/06/07. Granada
Ejecutoria a petición de Pedro de Valdelomar contra su hermano, Alonso de Valdelomar, 
vecinos de Córdoba, por la partición de los bienes dejados en su testamento por su padre, 
Andrés de Valdelomar; éste había profesado en el convento de los mínimos de la Victoria, 
extramuros de la ciudad, y en su última voluntad había mejorado en el tercio y quinto a dos 
de sus hijos, dicho Alonso y Luis Méndez.
ARChG, caja. 5.775 (15 pliegos).
1552/07/01. Granada
Ejecutoria a petición de Juan Ortiz de Ugalde y Catalina Pérez de Toro, vecinos de Vito-
ria, y consortes, contra Mari Sánchez de Bilbao, vecina de Valladolid, sobre la sucesión de 
los coherederos Cristóbal y Juan de Lasarte, ése último relator de la Audiencia, fallecido en 
el campo que tenyamos en Ytalia.
ARChG, caja. 5.777 (2 pliegos).
1552/07/02. Granada
Ejecutoria a petición de Lucía Centurión y Leonardo de Espínola, genoveses, contra Die-
go de Cepeda, vecino de Osuna, inciado el proceso en virtud de la emisión de una obligación 
por Luciano Centurión, vecino de Génova y estante en Sevilla, arrendatario del Estado del 
duque de Arcos en el sexenio 1546-1551, por valor de 40.400 ducados anuales.
ARChG, caja. 5.777 (12 pliegos).
1552/07/16. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Motilla del Palancar contra el de Barchín, por el 
aprovechamiento ganadero de sus términos.
ARChG, caja. 5.778 (9 pliegos).
1552/08/22. Granada
Ejecutoria a petición de don Pedro y don Gonzalo Fajardo, hermanos del marqués de los 
Vélez y Molina, don Luis Fajardo, hijos del anterior marqués, don Pedro Fajardo, sobre la 
percepción de sus alimentos.
ARChG, caja. 5.779 (11 pliegos).
1552/09/24. Granada
Ejecutoria a petición de Anastasia Martel, vecina de Sanlúcar de Barrameda, contra el 
Hospital de Santa Ana de esa localidad, por la ejecución de otra ejecutoria, en que habían 
condenado al Hospital a abonarle cuatro vacas con sus partos y pospartos.
Se apelaba de sentencia dictada por el Consejo del duque de Medinaceli.
ARChG, caja. 5.781 (3 pliegos).
1552/09/30. Granada
Ejecutoria a petición de doña Catalina de Monroy, mujer de Gabriel de Saavedra, vecina 
de Cáceres, contra Hernán Rodríguez de Monroy y su hermana, doña Isabel de Monroy, mu-
jer de Luis Manuel, alcaide de la fortaleza de Trujillo, vecinos ambos de esa ciudad, por la 
heredad de la Atalaya, en término trujillano.
ARChG, caja. 5.781 (23 pliegos).
1552/10/02. Granada
Ejecutoria a petición de doña María de Mendoza y Barrientos, viuda de don Diego Ruiz 
de Alarcón, vecina de Cuenca, contra Luis Carrillo de Albornoz, señor de Torralba y Beteta, 
regidor de Cuenca y alcalde mayor de los hijosdalgo de Castilla, sobre el mayorazgo creado 
por la madre de doña María en 1530, etc.
ARChG, caja. 5.782 (18 pliegos).
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1552/10/10. Granada
Ejecutoria a petición del monasterio de Santa Clara, de Málaga, contra doña Elvira Ponce 
de León, viuda de Gonzalo Fernández de Coalla, e hijos, por el mayorazgo fundado por éste 
y los alimentos atribuidos a las monjas, que los reclamaban.
ARChG, caja. 5.783 (4 pliegos).
1552/10/16. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Gandul contra el de Alcalá de Guadaira, sobre los 
agravios que le causaba, abusando de su mayor población.
ARChG, caja. 5.782 (7 pliegos).
1552/10/21. Granada
Ejecutoria a petición de doña Ana de Segarra contra Arnao de Segarra, vecinos de Sevilla, 
sobre los bienes vinculados en mayorazgo por su abuelo, Diego Ramírez de Segarra. Arnao 
decía ser hijo de Juan Ramírez de Segarra, hijo del fundador.
ARChG, caja. 5.782 (19 pliegos).
1552/10/28. Granada
Ejecutoria a petición de don Fernando de Morales contra su madre, doña María de Mo-
rales, vecinos de Écija, por la mejora de tercio y quinto hecha por su bisabuelo, el bachiller 
Morales, en el mayorazgo fundado en su testamento.
ARChG, caja. 5.782 (6 pliegos).
1552/12/11. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Guadahortuna contra el de Iznalloz por el concierto 
hecho entre ambos sobre el encabezamientos de los novenos.
ARChG, caja. 5.787 (4 pliegos).
1552/12/13. Granada*
Ejecutoria a petición de doña Isabel de Uceda, viuda del jurado Andrés de Córdoba, y su 
hijo, Alonso Fernández de Córdoba, alguacil mayor de Toledo, contra el Lcdo. Francisco de 
Cabreros, vecinos de Córdoba, sobre bienes; se insertan sentencias de otros Uceda con sus 
acreedores.
ARChG, caja. 5.787 (13 pliegos).
1552/12/15. Granada
Ejecutoria a petición de Acisclo de Torreblanca, jurado de Córdoba, contra don Gonzalo 
Manuel de Olanda, veinticuatro de la misma ciudad, por el arrendamiento de la dehesa y he-
redamiento de Las Cuevas: Acisclo había arrendado del regidor dos suertes de tierras en esa 
dehesa, en 1549, en el Arroyo de los Peces y en el Toril.
ARChG, caja. 5.786 (6 pliegos).
1552/12/17. Granada
Ejecutoria a petición de Francisco de Mayorazgo, hijo de Paulo de Mayorazgo, contra 
doña María de Mayorazgo, hija de Cristóbal de Mayorazgo y nieta de dicho Paulo, vecinos 
de Cáceres, sobre el mayorazgo de aquél.
ARChG, caja. 5.787 (39 pliegos).
[1553/00/00. Granada]
Ejecutoria a petición del concejo del Viso contra don Álvaro de Bazán, difunto señor del 
Viso y de Santa Cruz, y su hijo, don Álvaro de Bazán el mozo, así mismo señor de dichas 
villas, por los aprovechamientos de sus términos.
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ARChG, caja. 5.664 (5 pliegos, faltando el último; mal colocada, debería ir en el legajo 
5.788 o posteriores).
1553/01/07. Granada
Ejecutoria a petición del Lcdo. don Hernando de Salas, arcediano de Sevilla y oidor de la 
Audiencia, contra Toribio Manzano y Gonzalo de Toledo, vecinos de Sevilla, arrendatarios 
de los diezmos de la villa de Morón.
ARChG, caja. 5.788 (3 pliegos).
1553/01/16. Granada
Ejecutoria a petición del deán y cabildo de la catedral de Córdoba contra Francisco Mu-
ñoz, vecino de la ciudad, sobre el arrendamiento del cortijo de las Hazas de la Iglesia, en la 
Campiña, en Fuente Nueva.
ARChG, caja. 5.788 (4 pliegos).
1553/01/26. Granada
Ejecutoria a petición de Catalina Rodríguez y doña Francisca, hija de Luis Ponce de 
León, vecinas de La Higuera, contra doña María de León, mujer de Diego de Vera, vecina de 
La Oliva, por dos caballerías de tierra que Luis Ponce de León les había donado en Villanue-
va de la Barcarrota, a Catalina vitaliciamente y, a su muerte, a doña Francisca.
ARChG, caja. 5.789 (3 pliegos).
1553/01/28. Granada
Ejecutoria a petición de los herederos de Alonso de Góngora, veinticuatro de Córdoba, 
y demás propietarios del heredamiento del Arenal de las Hazas ―entre otros, el monasterio 
de Santo Domingo de los Mártires, de la ciudad―, contra el jurado Luis de Bañuelos, por el 
arrendamiento de dicha propiedad.
ARChG, caja. 5.789 (4 pliegos).
1553/01/30. Granada
Ejecutoria a petición de Diego Fernández de Hinestrosa, señor de Villar del Saz, la Ol-
meda y Torre el Monje, contra doña Juana de Hinestrosa, mujer del Lcdo. Gómez Hernández 
de la Muela, señor de las tres villas, Gómez Mexía, hijo del licenciado anterior, y su mujer, 
doña Juana, tercera opositora, por el nombramiento de árbitro de las diferencias que mante-
nían sobre ciertas cláusulas del mayorazgo fundado por el Lcdo. de la Muela y doña Juana 
de Hinestrosa, su mujer.
ARChG, caja. 5.788 (13 pliegos).
1553/01/31. Granada
Ejecutoria a petición de don Pedro Guerrero, arzobispo de Granada, como administrador 
de las iglesias de su archidiócesis, contra los herederos de Alonso de Fayla, vecino de Benta-
rique, por haber dividido el censo del horno de la parroquia de ese lugar, contra las condicio-
nes con que se había constituido.
ARChG, caja. 5.789 (4 pliegos).
1553/02/17. Granada*
Ejecutoria a petición del concejo de Poveda de la Sierra contra el Honrado Concejo de la 
Mesta, incluyendo ordenanzas sobre las obligaciones de los alcaldes entregadores (Vallado-
lid, 30/07/1545).
ARChG, caja. 5.791 (18 pliegos).
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1553/02/22. Granada
Ejecutoria a petición de los propietarios del heredamiento de Santomera, en Murcia, con-
tra Pedro Calvillo de Villaseñor, vecino de esa ciudad, al que se había ordenado cerrar las 
boqueras del azarbe de Monteagudo, dejando el curso del agua en su estado previo, corriendo 
libremente.
ARChG, caja. 5.791 (27 pliegos).
1553/03/16. Granada
Ejecutoria a petición de Jerónima de la Vega contra Antón Gómez de Aguilar, su tutor, 
vecinos de Córdoba, para que le rinda cuenta con pago de su gestión.
ARChG, caja. 5.793 (10 pliegos).
1553/03/24. Granada
Ejecutoria a petición de Antón de Molina, jurado de Torremilano, y numerosos vecinos de 
dicha villa, contra los concejos de Torremilano y los Alcaracejos, por la preservación de las 
ordenanzas de las guardas de las viñas, recibidas de los reyes pasados.
ARChG, caja. 5.793 (6 pliegos).
1553/07/27. Granada
Ejecutoria a petición de Antonio de Torres, vecino de Antequera, contra su padre, el ju-
rado Peralonso de Torres, por los bienes dejados por su madre, en especial, el cortijo de los 
Prados, que el jurado retenía.
ARChG, caja. 5.794 (12 pliegos).
1553/11/04. Granada
Ejcutoria del proceso entre las cinco aldeas ―Manzanete, Villar del Rey, Albueda, Val-
verde y Talavera― y el concejo de Badajoz, su metrópoli, sobre el reparto del pago del 
servicio real.
ARChG, caja. 5.796 (7 pliegos).
1553/11/15. Granada
Ejecutoria a petición de Diego Morejón y consortes, vecinos de Cazalla de la Sierra, con-
tra el concejo de la villa sobre las elecciones municipales.
ARChG, caja. 5.798 (9 pliegos).
1553/11/16. Granada
Ejecutoria a petición de don Pedro de Castro y de la Guerra, procurador del rey, como 
administrador de la Orden de Calatrava, contra Diego Gutiérrez de la Caballería, vecino de 
Almagro, por la propiedad del término de la Laguna del Acebuche, en esa villa.
ARChG, caja. 5.796 (12 pliegos).
1553/12/12. Granada
Ejecutoria a petición de don Pedro de Castro y de la Guerra, procurador del rey, como ad-
ministrador de la Orden de Calatrava, contra la viuda e hijos de Fernando de Castro, vecinos 
de Almagro, por la propiedad del término de la Laguna del Acebuche, en esa villa.
ARChG, caja. 5.799 (7 pliegos).
1554/00/00. Granada
Ejecutoria a petición de don Diego de los Ríos, veinticuatro de Córdoba, contra doña 
Elvira de los Ríos, señora de Zuheros, y doña Leonor de los Ríos, mujer de don Arias de 
Acebedo, vecinas de Córdoba, por las dehesas de Mezquita y Fuente del Abad, sitas en tér-
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mino de Hornachuelos y vinculadas en el mayorazo de aquél, en el que había sucedido por 
fallecimiento de su padre, el gobernador de los Ríos.
ARChG, caja. 5.807 (5 pliegos; datos de día y mes en blanco).
1554/01/12. Granada
Ejecutoria a petición de don Pedro de Castro y de la Guerra, procurador del rey, como 
administrador de la Orden de Calatrava, contra la viuda e hijos del bachiller Luis del Salto, 
vecinos de Almagro, por la propiedad del término de la Laguna del Acebuche, en esa villa.
ARChG, caja. 5.799 (8 pliegos).
1554/01/25. Granada
Ejecutoria a petición de doña María y doña Juana Portocarrero, vecinas de Medellín y 
Cáceres, respectivamente, contra Francisco de Monroy, vecino de Zalamea, por la sexta parte 
de las tercias de la ciudad de Andújar.
ARChG, caja. 5.800 (34 pliegos).
]1554/01/26. Granada]
Ejecutoria a petición de Alonso Gutiérrez de la Caballería contra Alonso Gutiérrez Mayo-
razgo, vecinos de Almagro, por impago de un préstamo de 12 ducados y medio.
ARChG, caja. 5.800 (3 pliego, faltando el último).
1554/02/01. Granada
Ejecutoria a petición de Pedro Enríquez contra los herederos de Diego Mexía de Prado, 
vecinos de Trujillo, que le reclamaban 6.000 mrs. de renta perpetua sobre la dehesa de Baños 
y Miguel.
ARChG, caja. 5.799 (8 pliegos).
1554/03/12. Granada
Ejecutoria a petición de Melchor Uleylas, vecino de Pinillos (Granada) contra el fiscal, 
que le acusaba de portar armas siendo converso; incluye pruebas testificales del reo.
ARChG, caja. 5.803 (11 pliegos).
1554/04/06. Granada
Ejecutoria a petición de Antón García Rayo y consortes, vecinos de Cabeza del Buey, 
contra los vecinos de Campanario por el derecho de éstos a tantear parte de la lana fina que 
aquéllos vendían a mercaderes de Burgos o extranjeros. 
ARChG, caja. 5.803 (12 pliegos).
[1554/05/02. Granada]
Ejcutoria a petición del monasterio de Guadalupe contra doña Catalina de Mendoza, ve-
cina de Cáceres, y otros ―entre ellos, la condesa de la Puebla―, sobre la partición de la 
dehesa de Valverde.
ARChG, caja. 5.818 (5 pliegos, faltando los últimos).
1554/05/23. Granada
Ejecutoria a petición de Francisco Lomelín y Pedro Gómez de Arteaga, cesionario de Ruy 
Gómez de Silva, contra los condes de Medellín y los bienes del conde don Juan Portocarrero, 
difunto. Iniciado por deuda de éste con Reinaldo Strozzi y Francisco Coloti de 1.500 ducados 
(1546), siendo su fiador el Lcdo. Trujillo.
Aparenta ser un concurso de acreedores, si bien contiene diversas sentencias.
ARChG, caja. 5.805 (89 pliegos).
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1554/05/25. Granada
Ejecutoria a petición de Claudio de Torres, escribano público de Salobreña, acusado por 
varios de sus vecinos de llevar derechos demasiados.
ARChG, caja. 5.806 (5 pliegos).
1554/06/20. Granada
Ejecutoria a petición de Jorge López, vecino de Marbella, contra Fernando de la Serna, 
escribano público, vecino de Ronda, por una obligación por valor de 9.549 mrs. de la compra 
de terciopelo negro.
ARChG, caja. 5.807 (3 pliegos).
1554/07/13. Granada
Ejecutoria a petición de los concejos del Viso, El Guijo y Torrefranca contra don Rodrigo 
Mesía el viejo, señor de Santa Eufemia y La Guardia, además de dichas tres villas, por el 
reintegro de las 600 fanegas de pan del Pósito que éste les había tomado.
ARChG, caja. 5.808 (15 pliegos).
1554/09/01. Granada
Ejecutoria a petición de doña Teresa de Zúñiga, duquesa de Béjar, contra don Alonso de 
Zúñiga y Sotomayor, su hijo, marqués de Gibraleón, sobre los 34 millones de mrs. ―28 de 
ellos en metálico―, aportados en su dote por doña Francisca Fernández de Córdoba y de la 
Cerda, esposa de don Alonso.
ARChG, caja. 5.813 (10 pliegos).
1554/09/03. Granada
Ejecutoria a petición de Domingo Alapar curtidor contra Diego Garavito intérprete, ve-
cinos de Granada, por las rentas impagadas del arrendamiento de un baño en la collación de 
San Pedro y San Pablo por la compañía formada por Garavito y Alapar; el arrendamiento se 
había celebrado en 1546 con Luis Gutiérrez Velázquez, su propietario.
ARChG, caja. 5.813 (4 pliegos).
1554/09/10. Granada*
Ejecutoria a petición de don Fernando de Torres contra los mercaderes traperos de Jaén 
por su derecho sobre los paños, según privilegio del rey Fernando [III].
ARChG, caja. 5.812 (25 pliegos).
1554/09/11. Granada
Ejecutoria a petición de Francisco de Monroy, señor de Zalamea de la Serena, contra el 
conde de Medellín, por el noveno de las tercias de Écija, vinculado en su mayorazgo, que el 
difunto conde le había usurpado durante su minoridad.
ARChG, caja. 5.812 (16 pliegos; en mal estado).
1554/09/12. Granada
Ejecutoria a petición de don Garci Ramírez de Cárdenas, vecino de Madrid, contra An-
drés de Igarza, vecino de Málaga, que había pretendido redimir un censo de 2.200 mrs. anua-
les, que pagaba a aquél, depositando 22.000 mrs. en consignación judicial.
ARChG, caja. 5.812 (6 pliegos).
1554/09/16. Granada
Ejecutoria a petición de doña María de Mendoza y Francisco Pacheco, su hijo, contra 
doña Isabel de Piédrola, viuda de Rodrigo Pacheco, señor de Buenache y Beamud, vecina de 
Castillo de Garci Muñoz, por los bienes de éstos.
ARChG, caja. 5.813 (17 pliegos).
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1554/09/18. Granada
Ejecutoria a petición de Garci Ruiz de Alarcón, señor de Albaladejo y Piqueras, conta el 
marqués de Cañete y su villa de la Parrilla, sobre unas presillas hechas para los molinos de 
Barcelona, propios de éstos, en el Júcar, en perjuicio de un molino y aceñas de aquél.
ARChG, caja. 5.812 (42 pliegos).
1554/09/26. Granada
Ejecutoria a petición de Alonso Martín Sauco contra Antón Martín Ballestero y consortes, 
vecinos de la Calzada, por la partición de los bienes de los difuntos Alonso Martínez Balles-
tero y Teresa Ruiz, su mujer.
ARChG, caja. 5.812 (13 pliegos).
1554/10/02. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de la Cierva y de Alonso de Solera y otros vecinos del 
lugar, contra el concejo de Cuenca y sus caballeros de la Sierra, sobre la corta de leña en tér-
mino de aquel lugar, donde habían dado licencia para la tala al alcaide de la Cañada.
ARChG, caja. 5.814 (11 pliegos).
1554/10/03. Granada
Ejecutoria a petición de don Francisco Pacheco contra don Juan Pacheco de Alarcón, por 
los bienes dejados por Rodrigo Pacheco: en Iniesta, ante el gobernador del marquesado de 
Villena, Pedro Núñez de Avendaño, litigaron don Diego Ruiz de Alarcón, señor de Buenache 
y Beamud, y Fernando Pacheco, alcaide de Belmonte; como ambos eran caballeros y em-
parentados, para evitar escándalos, se les ordena no acudir a los términos del Cañavate ni al 
heredamiento de Torralba, donde estaban los bienes en disputa, debiendo, así mismo, litigar 
por procurador.
Se inicia el proceso con donación de Rodrigo Pacheco, vecino de Alarcón, a su sobrino, 
don Diego de Alarcón, señor de Buenache (Buenache, 21/05/1536).
ARChG, caja. 5.815 (25 pliegos).
1554/10/07. Granada
Ejecutoria a petición de César Cesario contra Pedro Marrufo, vecinos de Cádiz, pues 
hombres de éste se habían introducido a hacer salinas en una viña y tierra calma en la Isla de 
León, junto al molino de la Duquesa, que Pedro había comprado a don Pedro Ponce de León.
ARChG, caja. 5.815 (10 pliegos).
1554/10/08. Granada
Ejecutoria a petición de Lope de Hinestrosa contra Francisco Suárez, vecinos de Écija, 
pues éste había construido una chimenea pegada a casa del primero, que resultaba perjudi-
cado.
ARChG, caja. 5.814 (4 pliegos).
1554/10/09. Granada
Ejecutoria a petición de Martín Alonso Bejarano, vecino de Alburquerque, contra Fran-
cisco Lozano y consortes, también vecinos, cesionarios de las rentas de la villa de La Codo-
sera durante el trienio 1533-1535, que se habían obligado a abonar anualmente al duque de 
Alburquerque 250.000 mrs., más derechos y adehalas. Bejarano les había tomado cuenta y 
pedía ejecución.
ARChG, caja. 5.814 (4 pliegos).
1554/10/12. Granada
Ejecutoria a petición de Juan Alonso de Medina, veinticuatro de Sevilla, contra doña 
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Isabel de Medina, por la posesión de los bienes del mayorazgo antiguo del fallecido Luis de 
Medina.
ARChG, caja. 5.815 (37 pliegos).
1554/10/20. Granada
Ejecutoria a petición de María de Sosa, viuda del Lcdo. Juan Bravo, vecina de Valladolid, 
contra Pedro de Alcázar, señor de la Palma y veinticuatro de Sevilla, y otros consortes: uno 
de los alcaldes ordinarios de la Palma había discernido como curador de los bienes rústicos 
dejados allí por muerte de Cristóbal Tenorio, de los que había gozado hasta su muerte Fran-
cisco del Alcázar, por deuda que aquél tenía contra éste; Rodrigo de Castañeda y Fernando 
Pérez Tenorio, hijos de Cristóbal, estaban ausentes del Reino.
ARChG, caja. 5.815 (11 pliegos).
1554/10/24. Granada
Ejecutoria a petición de Bernardo Hernández, arrendatario de la sisa del vino de la ciudad 
de Córdoba, contra varios hortelanos, caleros, perailes, caldereros y traperos de la ciudad.
ARChG, caja. 5.814 (4 pliegos).
1554/10/30. Granada
Ejecutoria a petición de Francisco Martín Maderuelo zapatero, vecino de Cáceres, contra 
el concejo de dicha villa, al que reclamaba el pago de su salario y gastos hechos como procu-
rador del común, para el que había sido electo por los pecheros.
ARChG, caja. 5.815 (5 pliegos).
1554/11/08. Granada
Ejecutoria a petición de Nicolás de Ungría, vecino de Cuenca, contra Alonso Navarro, 
vecino de Motilla, por la administración de las rentas de la parroquia del Cañavate, cedidas 
por éste a Onofre Navarro, que no rendía cuentas y negociaba con ellas particularmente; pri-
meramente había sido nombrado recaudador de dichas rentas Ungría.
ARChG, caja. 5.817 (4 pliegos).
1554/11/15. Granada
Ejecutoria a petición de Juan de Nadal y consortes contra el monasterio de Santa Clara 
y Juan Pérez mercader, vecinos de Murcia, por los corridos de un censo enfitéutico cargado 
sobre tres tiendas y sus obradores, en la calle de la Zapatería, collación de San Pedro, censo 
constituido a favor del convento en 1540 por Álvaro Carles de Santisteban y su mujer, Ca-
talina Carles.
ARChG, caja. 5.817 (12 pliegos).
1554/11/25. Granada
Ejecutoria a petición de Juan Portugués y consortes, propietarios de los lagares de vino 
de la ciudad de Córdoba, contra el concejo de la misma, por el derecho de aquéllos a vender 
sus vinos sin hacer antes postura ante el municipio.
ARChG, caja. 5.817 (6 pliegos).
1554/12/21. Granada
Ejecutoria a petición de Martín Alonso de Mora, vecino de Santa Eufemia, contra Juan 
López de Almadén, también vecino, y otros, por deuda superior a 50.000 mrs. a favor de la 
renta del diezmo del menudo del condado de Belalcázar, de que había sido arrendatario y su 
fiador Alonso Muñoz.
ARChG, caja. 5.818 (8 pliegos).
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1554/12/22. Granada
Receptora al receptor de la Audiencia que se encontrase en Santa Eufemia o en su comar-
ca, a petición de don Rodrigo Mesía, señor de Santa Eufemia y La Guardia, sobre la demanda 
interpuesta por éste contra los concejos de aquella villa y los de El Viso y El Guijo, sobre la 
propiedad del castillo y casa de Santa Eufemia y sus lugares.
ARChG, caja. 5.818 (4 pliegos).
1555/03/04. Granada*
Ejecutoria a petición de Francisco Pérez entallador, vecino de Cuenca, contra el concejo 
de la ciudad, por el pago de un retablo que ésta le había encargado y se había montado en la 
Sala de Juntas del Cabildo.
ARChG, caja. 5.823 (19 pliegos; mal colocada, debería estar en uno de los dos legajos 
previos).
1555/03/07. Granada
Ejecutoria a petición de doña Catalina de Villavicencio, mujer de Fernando de Jaén, contra 
éste y sus hijos, todos vecinos de Sevilla, por la adjudicación de la mitad de sus gananciales.
ARChG, caja. 5.821 (6 pliegos).
1555/03/12. Granada
Ejecutoria a petición de Leonor de Armenta e hijos, viuda y huérfanos de Cristóbal de 
Aranda, contra Gonzalo Cabrera de Cea, todos vecinos de Córdoba, por el alcance de la com-
pañía de las carnicerías de dicha ciudad en 1511-1512, creada por Cristóbal, Juan Rodríguez 
de la Tabla y Juan Pérez de Astorga.
ARChG, caja. 5.821 (17 pliegos).
1555/03/15. Granada
Ejecutoria a petición de doña María de Sandoval, hija de Luis Venegas y doña Mencía de 
Sandoval, vecina de Córdoba, contra su tutor y curador Juan Pérez de Godoy, también veci-
no, por la cuenta de su administración. Se incluye ejecutoria de 1523.
ARChG, caja. 5.822 (16 pliegos).
1555/04/00. Granada
Ejecutoria a petición de Francisco de Leonís y demás propietarios de viñas en el término 
de Trujillo, contra el concejo de dicha ciudad, por una ordenanza, según ejecutoria previa, 
que declaraba intervenida la venta de vino de los vecinos.
ARChG, caja. 5.824 (11 pliegos; fecha de día en blanco).
1555/04/04. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Buendía contra don Fadrique de Acuña, señor de 
dicha villa; en 1503 se había tratado pleito entre el concejo de Huete y los de Buendía, ale-
gando que esta villa carecía de términos, tejas afuera, por haber sido su aldea. Incluye dicha 
ejecutoria.
ARChG, caja. 5.824 (41 pliegos).
1555/04/06. Granada
Ejecutoria a petición de Alonso Sánchez Cisneros y consortes, vecinos de Gibraltar, con-
tra don Perafán de Ribera, marqués de Tarifa, que en 1543 había pedido ejecución contra 
aquéllos por un censo de 1.613 mrs., situado sobre unas casas, entre la calle pública y casas 
de la Reinosa, y sobre cuatro aranzadas de viña en el pago de Hontétar, término de la ciudad 
de Gibraltar.
ARChG, caja. 5.824 (12 pliegos).
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1555/04/06. Granada
Ejecutoria a petición de Constanza de Toledo e hijos contra Juan Ramírez de Molina, ve-
cinos de Toledo; Constanza era viuda de Miguel Vázquez, vecino y fiel ejecutor de la ciudad 
de Sevilla; se invoca ejecutoria anterior de la viuda contra el comendador Diego de Zárate, 
contador de la Casa de la Contratación de Sevilla, y Gonzalo de Molina, jurado hispalense: 
éste es condenado a abonarles ciertas cantidades de las rentas del conde de Ureña, de 1543-
1546, de las que Miguel había sido fiador.
ARChG, caja. 5.824 (7 pliegos).
1555/04/07. Granada
Ejecutoria sobre aprovechamiento de términos entre la ciudad de Sevilla y la villa de La 
Algaba, incluyendo una provisión de los Reyes Católicos.
ARChG, caja. 5.824 (22 pliegos, faltando el primero).
1555/04/08. Granada
Ejecutoria a petición de Ruy Sánchez y otros playeros de Ronda contra el concejo de 
dicha ciudad, por el fielato de la venta del pescado, fruta y carbón, según ordenanza de 
30/12/1552.
ARChG, caja. 5.824 (6 pliegos).
1555/04/09. Granada*
Ejecutoria a petición de Germán Gutiérrez de Cervantes y consortes, vecinos de Lora, 
contra el prior de la Orden de San Juan, por los agravios que les infligía.
ARChG, caja. 5.823 (12 pliegos).
1555/04/22. Granada
Ejecutoria a petición de doña María de Mayorazgo y sus hermanas, menores ―doña 
Francisca y doña Catalina―, hijas del difunto Cristóbal de Mayorazgo, contra Francisco 
de Mayorazgo y contra doña Elvira Portocarrero, viuda de Diego Enríquez de Mayorazgo, 
como tercera opositora, todos vecinos de Cáceres, por la sucesión de Cristóbal, que las había 
instituido como herederas.
ARChG, caja. 5.823 (5 pliegos).
1555/05/11. Granada
Ejecutoria a petición de doña Inés de Herrera, mujer de Gaspar de Olivares Maldonado, 
vecina de la Isla de Canaria, contra Mateo Carrasco, regidor de la Isla, y demás herederos de 
Serafín de Fontana, primer marido de doña Inés, por la sucesión de éste.
ARChG, caja. 5.826 (9 pliegos).
1555/05/15. Granada*
Ejecutoria a petición de Miguel López de Uceda y su mujer, vecinos de Granada, contra 
el padre de menores de la villa de Lucena, causa iniciada contra los acreedores del difunto 
Martín López clérigo; el matrimonio reclamaba el pago de los servicios prestados al reli-
gioso.
ARChG, caja. 5.826 (5 pliegos).
1555/05/23. Granada
Ejecutoria a petición de Marcos Gómez de la Parra [o de la Pava] contra Martín Gómez 
de la Parra, María Alonso de la Parra y Leonor García, vecinos de Écija, por la partición de 
los bienes de María de Dueñas, madre de Marcos.
ARChG, caja. 5.825 (10 pliegos).
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1555/05/24. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Alarcón contra el de Villanueva de la Jara, Tarazona, 
Madrigueras, Gil García y Villalgordo, sobre la sujeción de éstas a la jurisdicción de aquél.
ARChG, caja. 5.826 (14 pliegos).
1555/08/11. Granada
Ejecutoria a petición de don Juan Tavera, arzobispo de Toledo, y de Pedro de Vega, 
vecino de Yepes, arrendatario de los rediezmos de los vecinos de dicha villa que tenían 
viñas en su término y en el de Cabañas de Yepes, contra Diego de Contreras, capellán de la 
Capilla de los Reyes Viejos de Toledo, Alonso Martínez de Mora, jurado de Toledo, otros 
vecinos de dicha ciudad y el concejo de la misma, sobre el rediezmo de las uvas cosechadas 
en ambos lugares.
ARChG, caja. 5.828 (8 pliegos, faltando el primero).
1555/09/05. Granada
Ejecutoria a petición de Juan Herrador, cristiano nuevo, vecino de Granada, contra el fis-
cal, sobre el portar de una espada ―inserta proceso en primera instancia, con los testimonios 
prestados―; Juan alegaba ser cristiano viejo de padre y abuelo, originario de Ávila.
ARChG, caja. 5.829 (13 pliegos).
1555/09/09. Granada
Ejecutoria a petición de María de Valverde, viuda de Andrés de Barranquero, e hijos, ve-
cinos de Vélez-Málaga, contra Juan Çayde y Francisco Garnataxí, vecinos de Benamocarra, 
por la propiedad de 100 fanegadas de tierra y monte en Las Guarrobas, término de Vélez.
ARChG, caja. 5.829 (5 pliegos).
1555/09/13. Granada*
Provisión insertos los autos al Lcdo. Francisco de Villafañe, corregidor de Écija, y demás 
justicias del Reino, en el proceso de dicha ciudad con don García Ramírez de Cárdenas, veci-
no de Madrid, sobre obra nueva en el río de la Puerta Nueva, de que había ejecutoria, inserta.
ARChG, caja. 5.828 (10 pliegos).
1555/09/20. Granada
Ejecutoria a petición de Hernando del Castillo, vecino de Sevilla, contra Jorge Catano, 
también vecino, sobre la posesión de una heredad de viña y casa con bodega, lagar y tinajas.
ARChG, caja. 5.828 (36 pliegos).
1555/09/21. Granada
Ejecutoria a petición de Gregorio de Sevilla contra Juan Sánchez Cantalejos, vecinos de 
Osuna, proceso que traía causa de una obligación contraída por Alonso Sánchez Cabezas con 
Ambrosio Salvago genovés, para suministrarle 200 arrobas de lana blanca merina, producida 
por sus ganados, a 470 mrs. la arroba. Cabezas había vendido su lana a otras personas. Sevilla 
era fiador de saneamiento de Cabezas.
ARChG, caja. 5.829 (10 pliegos).
1555/09/23. Granada
Ejecutoria a petición de Bautista Burón mercader, vecino de Cádiz, contra Guillermo 
Chanler, estante en la ciudad, sobre el impago de la venta, hecha por aquél a éste, de tres cajas 
de azúcar, a 1.310 mrs. la arroba.
ARChG, caja. 5.829 (3 pliegos).
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1555/09/27. Granada
Ejecutoria a petición del monasterio de Nuestra Señora de la Luz, de Purchilena, contra el 
concejo de Córdoba y los de las otras 28 villas de su Reino, por la dehesa de Guadamelena, 
baxo los Cárdenas.
ARChG, caja. 5.829 (22 pliegos).
1555/09/27. Granada
Ejecutoria a petición del concejo de Cuenca y del monasterio de Santa María de Huerta 
Alhariza, de la orden del Císter, de dicha ciuda, contra Garci Ruiz de Alarcón, señor de Al-
baladejo del Cuende, y el concejo de esa villa, por la ermita y término redondo del Huerto 
de Santiago, término de Cuenca, lindero con el de Albaladejo, que Alarcón había usurpado.
ARChG, caja. 5.830 (12 pliegos).
[1555/10/14. Granada]*
Ejecutoria a petición del concejo de Tarifa contra el de Jerez de la Frontera por la guarda 
de sus privilegios, que transcribe desde el del rey Sancho IV.
ARChG, caja. 5.833 (23 pliegos, faltando el último).
1555/11/06. Granada
Ejecutoria a petición de Lope de Portillo, regidor de Loja, contra Tomás Romero, vecino 
de Requena, y Diego de Ribera, regidor de dicha villa, como tercero opositor: Ribera le había 
dado a Portillo una libranza de 300 ducados, a cuenta de una suma mucho mayor que le debía, 
para que su factor, Romero, se los abonase. Solicitaba que se los pagase efectivamente.
ARChG, caja. 5.831 (16 pliegos).
1555/11/07. Granada
Ejecutoria a petición de Francisco de Heredia, tutor y curador de su sobrino, Antonio de 
Heredia, loco furioso, vecinos de Huéscar, contra los herederos de Juan Carrasco de Heredia, 
vecinos de Baza, su anterior tutor, al que Antonio había reclamado la entrega de sus bienes 
para irse al Reino de Valencia, siendo menor, huérfano y pobre.
ARChG, caja. 5.831 (24 pliegos).
[1555/11/12. Granada]
Ejecutoria a petición del concejo de Albacete contra el duque de Escalona, don Diego 
López Pacheco, por la comunidad de aprovechamientos que aquéllos tenían con los vecinos 
de Jorquera.
ARChG, caja. 5.830 (5 pliegos, faltando el último, al menos; mal colocada, debería estar 
en el siguiente legajo).
1555/11/17. Granada
Ejcutoria a petición del monasterio, masculino, de Santo Domingo del Campo, de Zafra, 
contra el monasterio de clarisas de Nuestra Señora de la Concepción, de Fregenal, por unas 
tierras en el Grajero, término de la villa de Ribera, dejadas en su testamento por doña Elvira 
de Figueroa, que antes habían pertenecido al tesorero Hernando de León.
ARChG, caja. 5.831 (7 pliegos).
1555/11/23. Granada
Ejecutoria a petición de Juan de Palacios, vecino de Arcos, contra don Luis Cristóbal 
Ponce de León, duque de dicha ciudad, por una obligación firmada por aquél a favor de éste, 
por la que se comprometía a abonarle anualmente, durante un quinquenio, 315 fanegas de 
trigo, por la cesión de varias caballerías de tierras en su término.
ARChG, caja. 5.831 (4 pliegos).
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1555/11/26. Granada
Ejecutoria a petición de Pedro Hurtado de Guevara y doña Isabel de Barradas, mujer de 
Antonio Hurtado de Guevara, como tutora de sus hijos, contra Hernando de Otazo y doña 
Juana de Guevara, su mujer, vecinos de Murcia, por la exhibición de una escritura de censo 
de 8.000 mrs., sobre un capital de 100.000 mrs., cargado por Antonio sobre la villa de Ceutí.
ARChG, caja. 5.831 (6 pliegos).
1555/12/07. Granada
Ejecutoria al corregidor de Murcia, a petición de los mercaderes Pedro Hurtado, Francisco 
Guillén y Francisco de Vascuñana, diputados de la alcabala de la Aduana de dicha ciudad, 
contra Guido de Abellán, vecinos todos ellos de Murcia, para que se asiente a cuenta con ellos.
ARChG, caja. 5.832 (4 pliegos).
1555/12/07. Granada
Ejecutoria a la justicia de Baza, a petición de Pedro Redondo, contra Jerónimo de Quin-
tana regidor, vecinos de dicha ciudad, condenado éste en la alcabala de 284 arrobas de lana 
entregadas a Marco Grimaldo y sus factores (precio 142.000 mrs., su alcabala 14.200 mrs.), 
más la alcabala de 50 ducados de 50 machos vendidos a Pedro de Trujillo (1.875 mrs. de 
alcabala), descontanmdo los pagados a don Francisco de Quintana, abad mayor que fue de 
dicha ciudad, durante su vida.
ARChG, caja. 5.833 (4 pliegos).
1555/12/17. Granada
Ejecutoria a las justicias de Soria, Chillón y el lugar de San Andrés, a petición del Lcdo. 
Cristóbal Collado, vecino de Chillón, contra Francisco Ruiz, mayoral de Juan de Neyla, ve-
cino de San Andrés, jurisdicción de Soria ―mayoral de los hijos de Álvar Pérez y Juan de 
Neyra―, que había recibido 350 ducados para comprar ganado ovejuno a Collado, alcalde 
mayor de Lucena; éste le reclamaba que estuviese a cuenta con él.
ARChG, caja. 5.833 (5 pliegos).
1555/12/20. Granada
Ejecutoria a las justicias de Sevilla y Constantina, a petición del concejo de Cantillana, 
contra los de Constantina y Sevilla, por el aprovechamiento de sus términos; incluye otra 
ejecutoria anterior de la época de los Reyes Católicos, iniciada en 1494.
ARChG, caja. 5.832 (20 pliegos).
1555/12/31. Granada
Ejecutoria a la justicia de Baza, a petición de don Luis Fajardo, marqués de los Vélez, 
contra don Pedro Enríquez, vecino de Baza, que reclamaba un noveno de la herencia de su 
madre, doña Francisca Manrique, habiendo sido discernido el marqués como su tutor.
ARChG, caja. 5.834 (3 pliegos; mal colocada, debería estar en uno de los dos legajos 
previos).
1556/01/18. Granada
Ejecutoria a las justicias de Córdoba, a petición del Hospital y cofradía del Corpus Christi 
de esa ciudad, contra Juan Rodríguez de Valderrábano tundidor, vecino de la misma, por una 
casa de tres puertas, en la calle del barrio nuevo de los tundidores.
ARChG, caja. 5.834 (2 pliegos).
1556/01/24. Granada
Ejecutoria a la justicia de la Puebla de Guadalupe, a petición de don Gutierre de Carvajal, 
obispo de Plasencia, contra Méndez de Espinosa, vecino de la Puebla, por la hechura de unas 
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frontaleras para el altar mayor de la capilla de la Virgen, en Madrid, para las que se le había 
adelantado el oro preciso.
ARChG, caja. 5.834 (7 pliegos).
[1556/02/00. Granada]
Ejecutoria a la justicia de Gibraltar, a petición de Pedro Ceperi Floretón, Jácome Bote y 
Andrea Ceperi, residentes en dicha ciudad, acusados por el fiscal de traer una nao, surta en 
el puerto, procedente de Cività Vecchia, con cosas vedadas ―3 libras e quarta de franjas de 
oro y plata―, que les condenan a restituir.
ARChG, caja. 5.836 (3 hojas).
1556/02/10. Granada
Ejecutoria a la justicia de Écija, a petición de la priora y monjas del convento de Nuestra 
Señora de los Remedios de esa ciudad, de carmelitas, contra doña María de Morales, viuda 
del comendador don Francisco Mesía, hijo de don Rodrigo Mesía el viejo, señor de Santa 
Eufemia y La Guardia, por 900 ducados de la herencia de doña María Ponce de León, perte-
necientes a doña Mencía Carrillo y doña Inés de Guzmán, hijas del comendador, monjas en 
dicho monasterio.
ARChG, caja. 5.836 (25 hojas; traslado de 15/10/1557).
1556/02/11. Granada
Ejecutoria de los autos pronunciados sobre el atentado, en el pleito de los refinados, de la 
viuda e hijos del Lcdo. Castillo, contra Catalina Hernández de Zorita e hijos, vecinos de la 
Isla de Gran Canaria, en el pleito de mejora.
ARChG, caja. 5.836 (8 pliegos). Hay sendas copias.
1556/02/17. Granada
Ejecutoria a la justicia de Marbella, a petición de Alonso García de Aguilar, vecino de la 
ciudad, contra Pedro Navarro, vecino de Casares, que había incumplido el contrato de com-
praventa de las ovejas de aquél, siendo éste hombre muy rico.
ARChG, caja. 5.836 (29 hojas).
1556/02/21. Granada
Ejecutoria al gobernador del marquesado de Villena, a petición del concejo de Albacete, 
contra el de Chinchilla, sobre aprovechamientos conjuntos de sus términos; incluye ejecuto-
ria de la Reina Juana, dictada en Granada, 09/07/1505.
ARChG, caja. 5.835 (9 pliegos).
1556/02/22. Granada
Ejecutoria a la justicia de Archidona, a petición de Rodrigo Álvarez barbero, contra Pedro 
de Toledo, vecinos ambos de la villa, por los daños causados en casa de aquél por el sumidero 
hecho en un pozo de la de éste, para evitar los daños que el agua le ocasionaba.
ARChG, caja. 5.836 (4 pliegos).
1556/02/26. Granada
Ejecutoria a la justicia de Badajoz, a petición de Isabel negra, de color prieto, contra Pe-
dro Suárez, su mujer e hijos, todos vecinos de la ciudad, sobre su libertad y la de sus vástagos.
ARChG, caja. 5.836 (3 hojas).
1556/03/20. Granada
Ejecutoria a la justicia de Écija, a petición de Juan García Meço, contra Catalina Pérez, 
viuda de Pedro de la Torre, ambos vecinos de la ciudad, ya que en 1541 había impuesto censo 
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de 10.000 mrs. sobre una heredad, a fin de que Pedro pudiese satisfacer una deuda a un juez 
ejecutor; Pedro sería ejecutado posteriormente, a solicitud de Juan, en 60 fanegas de trigo y 40 
de cebada.
ARChG, caja. 5.838 (10 hojas).
1556/03/21. Granada
Ejecutoria a la justicia de Cáceres, a petición de Benito de Moraga, vecino de la villa, 
contra Jerónimo de Paredes, vecino de Badajoz, que reclamaba la ejecución de un conoci-
miento, en que Moraga se había obligado a resarcir daños y perjuicios en el arrendamiento de 
la dehesa de Pajarillos, hecho por Francisco de Velliza al señor Suero Díaz.
ARChG, caja. 5.838 (19 hojas).
1556/03/30. Granada
Ejecutoria a la justicia de Málaga, a petición de Diego Sánchez Delicado y Catalina Her-
nández, su mujer, contra Isabel de Villarreal, todos vecinos de la ciudad, la cual en los úl-
timos cinco años se había entrado en tres pares de casas de aquéllos, en el Corral de San 
Francisco, junto a la Puerta de Buena Ventura.
ARChG, caja. 5.838 (10 hojas).
1556/04/15. Granada
Ejecutoria a la justicia de Cuenca, a petición de don Gómez Hernández de Guzmán, 
contra su padre, el Lcdo. Diego Hernández de Hinestrosa, por sus alimentos: Gómez era su 
primogénito y sucesor en su mayorazgo, habiéndose obligado el padre a abonarle anualmente 
300.000 mrs. en concepto de alimentos.
ARChG, caja. 5.839 (5 pliegos).
1556/04/17. Granada
Ejecutoria a la justicia de Gibraltar, a petición de Pedro García de Ayala, personero de la 
ciudad, contra el concejo de ésta por su salario, que el trabajo que había tenido con el obliga-
do de la carnicería y en otros negocios.
ARChG, caja. 5.839 (4 hojas).
1556/04/18. Granada
Ejecutoria a la justicia de Granada, a petición de Gaspar Marcila de Ribera, vecino de 
Valladolid, contra Catalina Rodríguez del Miradero, vecina de Granada, por la posesión de 
tres huertas junto al Genil y dos pares de casas en San Matías, que habían sido del maestro 
Domingo campanero, también vecino de Granada, muerto intestado; el campanero era her-
mano de Gaspar.
ARChG, caja. 5.839 (2 pliegos).
1556/04/18. Granada
Ejecutoria a la justicia de Villar del Saz, a petición de don Gómez Hernández de Guz-
mán, estante en la Corte, contra sus padres, el Lcdo. Diego Hernández de Hinestrosa y doña 
Florencia Torres de Guzmán, señores de la Olmeda, Villar del Saz y Torre del Monje, pues, 
estando emancipado, había otorgado una escritura en pública forma, que había jurado en 
manos de don Alonso Pacheco a fuero de España, y se jactaba de que no pensaba cumplirla. 
En vista y revista los oidores revocan sentencia de los alcaldes ordinarios del Villar, que no 
habían admitido a don Gómez como parte.
ARChG, caja. 5.839 (4 hojas).
1556/04/20. Granada
Ejecutoria a la justicia de Monroy, a petición del monasterio cartujo del Paular de Rasca-
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fría, contra don Antonio de Monroy, señor de Monroy, que había incumplido privilegio real 
que eximía del pago de derechos a los ganados y pastores del convento.
ARChG, caja. 5.839 (12 hojas).
1556/05/02. Granada
Ejecutoria a las justicias de la ciudad de Trujillo y de su lugar de Zorita, a petición de 
Peralonso de Valencia, contra Melchor Pérez, ambos vecinos de la aldea, pues aquél, con 
licencia municipal, había hecho un criadero con zahurdón y una cerca alrededor, próximo a 
100 pasos de la redonda, limitación que no había respetado.
ARChG, caja. 5.840 (6 hojas).
1556/05/11. Granada
Ejecutoria a la justicia de Écija, a petición de Juan Ruiz de Valladares y consortes, moli-
neros de esa ciudad, contra el concejo de la misma, por el Peso de la Harina.
ARChG, caja. 5.840 (5 hojas).
1556/11/13. Granada
Ejecutoria a la justicia de Zafra, a petición de María Jiménez, mujer de Álvaro Jaramillo, 
contra Francisco Díaz calcetero, ambos vecinos de la villa, que desde hacía 8 años le tenía 
ocupadas unas casas en la calle de las Frisas y no quería restituírselas sin contienda de juicio. 
Sin derechos, por pobre.
ARChG, caja. 5.847 (8 hojas).
[1557/00/00. Granada]
Ejecutoria a petición de Francisco Cabeza de Vaca, vecino de Écija, contra don Luis 
Cristóbal Ponce de León, duque de Arcos, sobre el cumplimiento de otra ejecutoria en causa 
criminal de aquél contra varios vecinos, condenados a ser sacados a la vergüenza pública, ser 
azotados y salir desterrados.
ARChG, caja. 5.700 (más de 200 pliegos; mal colocada; debería ir en un legajo a partir 
del 5.851).
1557/01/02. Granada
Ejecutoria a la justicia de Córdoba, a petición de Pedro de Cañete furioso, contra Beatriz 
de Callejas, su mujer, vecinos de a ciudad, a la que acusaba de tener usurpadas sus casas de la 
collación de San Andrés, en la calle de la Fuenteseca, frente al pilar de la misma.
ARChG, caja. 5.852 (4 hojas).
1557/01/08. Granada
Ejecutoria a la justicia de Cádiz, a petición de Jerónimo Pardo burgalés, contra Benito 
Cortés, vecinos de la ciudad, éste huérfano de Martín Cortes y Elvira de Perpiñán (o Estupi-
ñán), por los 1.000 ducados de la dote de Elvira, aún no cobrados.
ARChG, caja. 5.851 (18 hojas).
1557/01/11. Granada
Ejecutoria a las justicias de Vera y Arboleas, a petición del concejo de Vera, contra el 
marqués de los Vélez y su villa de Arboleas, por la partición de los términos de ambas po-
blaciones.
ARChG, caja. 5.852 (14 hojas).
1557/01/15. Granada
Ejecutoria a la justicia de Cádiz, a petición de Margarida Domenego, contra Pedro Do-
menego, menor, huérfano de Mateo Domenego, vecinos de la ciudad, por el abono de una 
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manda de 40.000 mrs. que Pedro había dejado en su testamento a Margarida por sus muchos 
servicios; Pedro y su tutor habían aceptado la herencia, pero se negaban a pagar esa cantidad.
ARChG, caja. 5.852 (4 hojas).
1557/01/17. Granada
Ejecutoria a la justicia de Almagro, a petición de Luis Guillamas, vecino de Ávila, contra 
Juan de Huelva, vecino de Almagro, por el diezmo de 350 arrobas de lana.
ARChG, caja. 5.851 (7 hojas).
1557/01/24. Granada
Ejecutoria a las justicias de Granada e Iznalloz, a petición de Mendo de Valdés, contra 
Andrés Jiménez y su mujer, Catalina Hernández de la Chica, vecinos de Iznalloz, sobre el 
pago del voto de Santiago de ese partido de 1545, de cuya cobranza había tenido cargo An-
drés.
ARChG, caja. 5.852 (30 hojas).
1557/01/25. Granada
Ejecutoria a la justicia de Jerez de la Frontera, a petición de Lope González, corredor de 
caballos, contra Juan López de Perea, veinticuatro de la ciudad, vecinos ambos de ella, por el 
cumplimiento de una cédula o albalá, en que el regidor mandaba a Salvador Domínguez, su 
molinero, entregar al demandante 6 cahices de trigo.
ARChG, caja. 5.851 (6 pliegos).
1557/01/28. Granada
Ejecutoria a la justicia de Granada, a petición de Miguel Sánchez sastre y Diego de Oli-
vares, contra Mari Hernández, menor, hija de Luis Hernández, Ana Hernández, mujer de 
Francisco Ruiz, hilador de seda, Catalina Hernández, mujer de Pascual de Campos, e Isabel 
Hernández, mujer de Pedro Jiménez, todos vecinos de Granada, por la posesión de dos tien-
das en Plaza Nueva, junto al pilar y baño de Loaysa, que andava en la una parte con tienda 
de Diego de Castro y de Francisco de Castro y por delante la calle real, que decían que les 
pertenecían como hijas legítimas de Luis Hernández y Mari Muñoz.
ARChG, caja. 5.851 (6 pliegos).
1557/01/30. Granada
Ejcutoria a las justicias del marquesado de Villena y de la villa de Almansa, a petición 
de Úrsula de Pena, viuda de Alonso Íñiguez, y sus menores, Juan y Alonso Íñiguez, contra 
Catalina Sánchez, viuda de Antón Íñiguez, y de su difunto hijo Alonso Íñiguez, vecinos todos 
de Almansa, a fin de que Catalina declarase si deseaba ser heredera de su hijo; es condenada 
a dar cuenta de los bienes de éste, como su tutora y curadora.
ARChG, caja. 5.851 (5 pliegos).
1557/02/04. Granada
Ejecutoria a la justicia de Arcos de la Frontera, a petición del concejo de dicha ciudad, 
contra Juan y Benito Rodríguez Bravo, hermanos, y Juan Hermoso, también vecinos, por 
andar vendiendo lienzos públicamente, contra lo prescrito en las ordenanzas municipales.
ARChG, caja. 5.853 (7 hojas).
1557/02/05. Granada
Ejecutoria a la justicia de Loja, a petición de Alonso de Mengíbar, vecino de Granada, 
contra Juan Gómez de Murcia, vecino de Loja, por la restitución de una haza de regadío, sita 
en el pago de Plines, término de esa localidad.
ARChG, caja. 5.853 (36 hojas).
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1557/02/07. Granada
Ejecutoria a las justicias de Almagro y Aldea del Rey, a petición de Alonso de Villalobos 
y demás hijos de Esteban de Villalobos, vecinos de la villa de Aldea del Rey, contra Diego 
de Orozco y doña Ana de Orozco, mujer de don Pedro de Castro, caballero de Calatrava, 
vecinos de Almagro, por la posesión de un molino harinero sobre el Jabalón, en la dehesa de 
Valdelope.
ARChG, caja. 5.853 (6 hojas).
1557/02/17. Granada
Ejecutoria a la justicia de Écija, a petición de Mencía Ruiz, viuda de Alonso del Castillo, 
vecina de la ciudad, contra Diego Jiménez de Góngora, también vecino, pues, habiendo apor-
tado al matrimonio dote de 35.000 mrs., a su fallecimiendo había quedado pobre su marido 
y ella indotada, por lo que reclamaba a Diego, como tercero poseedor, una casa en la calle 
de la Puente, en el arrabal, collación de San Gil, que era propiedad de su difunto esposo al 
tiempo del casamiento.
ARChG, caja. 5.853 (3 pliegos).
1557/03/12. Granada
Ejecutoria a la justicia de Osuna, a petición de doña Isabel de Valderrama, mujer de 
Andrés Zuazo, regidor de Gibraltar, contra Juan Hernández de Benjumea y Juan de Paredes, 
vecinos de Osuna, que en octubre de 154 habían invadido con mano armada su cortijo de Zo-
gen, en término de esa localidad, hiriendo a sus hombres, arando con sus bueyes 260 fanegas 
de barbecho y 8 de cebada y teniéndolo ocupado.
ARChG, caja. 5.855 (12 hojas).
1557/04/05. Granada
Ejecutoria a la justicia del marquesado de los Vélez, a petición de Martín de Aizpuru, es-
tante en Granada, contra Melchor del Castillo, contador del marqués de los Vélez, y el propio 
marqués, como tercero opositor, por los agravios que le habían causado como despensero de 
ese señor (a causa de14 ducados de la compra de unas pescadas), teniéndole preso con grillos, 
adjudicándole el género ya podrido, etc.
ARChG, caja. 5.856 (22 pliegos).
1557/04/10. Granada
Ejecutoria a la justicia de Osuna, a petición de Hospital y cofradía de San Sebastián de la 
villa, contra el arzobispo de Toledo, sobre la prerrogativa de nombramiento de mayordomo 
de dicho establecimiento.
ARChG, caja. 5.856 (6 hojas).
[1557/04/10. Granada]
Ejecutoria a la justicia de Huete, a petición de doña Ana de Mendoza, viuda de García de 
Pisa, contra Francisco Tavira, ambos vecinos de la ciudad, el cual había vendido a aquéllos 
unas heredades en término de Pineda, que habían resultado ser del patronato de su hijo y 
yerno, siendo, por tanto, no cierta ni sana la compraventa.
ARChG, caja. 5.859 (5 hojas). Falta la fecha de expedición de la provisión, por lo que se 
ha tomado la fecha de la sentencia de revista. El documento está incluido en el expediente 
correspondiente a junio de 1557.
1557/04/23. Granada
Ejecutoria a las justicias de Sevilla y Écija, a petición de Pedro Díaz de Herrera, difunto, 
contra Teresa de Guzmán, mujer del comendador Alonso Hernández de Montemayor, ambas 
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partes vecinos de Écija, por la sucesión de doña Inés Ponce de León, hermana de Teresa y 
mujer de Pedro.
ARChG, caja. 5.856 (41 hojas).
Se conserva otra ejecutoria, entre las mismas partes, fechada el día 8, de 45 hojas, a la que 
falta el primer pliego.
1557/04/23. Granada
Ejecutoria a las justicias de Baza y Huéscar, en pleito entre Antonio de Heredia, furioso, 
y su curador Francisco de Heredia, y los herederos de Andrés Carrasco de Heredía, también 
vecino, en rebeldía, además de Isabel Téllez, mujer de Álvaro Vigil, escribano público, ve-
cina de Baza, como tercera opositora, por la ejecución de una provisión ejecutoria sobre los 
bienes de Carrasco. Sin derechos, por pobre.
ARChG, caja. 5.856 (27 hojas).
1557/04/28. Granada
Ejecutoria a la justicia de Murcia, a petición del concejo de la ciudad, contra Vozmediano 
de Arróniz, señor de La Ñora y regidor de Murcia, por el amojonamiento y vallado de un bal-
dío en el término de Churriana y pago de Hita. Arróniz resulta vencedor, pues había alegado 
que Juan II había concedido licencia para adjudicarse dicho pago a su abuelo Sancho Gonzá-
lez de Arróniz, por sus servicios militares contra los infieles; también el concejo de Murcia le 
había hecho merced a su padre, Manuel de Arróniz, de un pedazo más en Hita.
ARChG, caja. 5.857 (11 pliegos).
1557/04/30. Granada
Ejecutoria a la justicia de Sevilla, a petición de Juan de Torres, veinticuatro de la ciudad, di-
funto, y don Juan, don Francisco y doña Mayor de Cárdenas, hijos de Francisco de Torres Pon-
ce de León y doña Catalina de Zúñiga y nieto del regidor, contra Luis Jerónimo de Monsalve, 
también veinticuatro sevillano, y Juana Benita, menor, hija de Diego de Ojeda, difunto, también 
vecina de la ciudad, sobre la propiedad de un heredamiento de casas, tierras y almazara en Pilas.
ARChG, caja. 5.856 (110 hojas).
1557/05/09. Granada
Ejecutoria a la justicia de Guadix y del marquesado del Cenete, a petición de concejo de 
esa ciudad, contra los marqueses del Cenete y los concejos de su señorío, sobre el aprovecha-
miento por los vecinos de éstos de los términos de Guadix.
ARChG, caja. 5.857 (12 hojas).
1557/05/11. Granada
Ejecutoria a la justicia de Jaraicejo, a petición del concejo de la villa, contra don Gutierre 
de Carvajal, obispo de Plasencia, el Lcdo. Campo de Espinar, alcalde mayor de aquella villa, 
y Diego González, alguacil mayor, sobre el derecho de éstos a avocar las causas civiles y 
criminales en primera instancia.
ARChG, caja. 5.858 (9 hojas).
1557/05/12. Granada
Ejecutoria a la justicia de Jerez de la Frontera, a petición del prior y frailes del monasterio de 
Santo Domingo de dicha ciudad, contra Rodrigo del Pecho, vecino de la misma, sobre el arren-
damiento de un asiento de tierras en las Cuesta de Morón, durante 5 años, por impago de la renta.
ARChG, caja. 5.858 (7 hojas).
1557/05/15. Granada
Ejecutoria a la justicia de Sevilla, a petición de Francisca y Ana de Ojeda, menores, hijas 
de Alonso de Ojeda, corredor de Lonja, y Mari Núñez de Toledo, vecinas de la ciudad, contra 
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Juan de Torres, difunto veinticuatro hispalense, y doña Mayor de Cárdenas, su mujer, vecinos 
de la collación de San Martín, que les habían vendido diversas heredades en Pilas gravadas 
con un censo (Sevilla, jueves, 10/02/1513), por el impago de los corridos del mismo (ejecu-
toria previa, en 07/12/1547).
ARChG, caja. 5.858 (15 hojas).
1557/05/24. Granada
Ejecutoria a la justicia de Archidona, a petición de Juan García de Piedrahita el mozo y 
Antón Muñoz, vecinos de la villa, arrendatarios durante cinco años de un cortijo, de nombre 
no explicitado, contra don Juan Téllez Girón, conde de Ureña, y su mayordomo, Pedro de 
Toledo, que habían solicitado la ejecución de los bienes de aquéllos por impago de la renta 
de su arrendamiento.
ARChG, caja. 5.858 (5 pliegos).
1557/05/31. Granada
Inserto el auto con la ejecutoria, dada a petición del concejo de Guadajoz, contra el de 
Carmona, para que la cumpla con mayores penas y apercibimiento, sobre los aprovechamien-
tos conjuntos de términos (auto de 31/10/1555).
ARChG, caja. 5.858 (7 pliegos).
1557/06/03. Granada
Ejecutoria a la justicia de Granada, a petición del abad y canónigos de la iglesia colegial 
del Salvador, en el Albaicín, contra Juan Merino y su madre, Isabel Hernández, en rebeldía, 
por la posesión de una tienda en la Roquería, entre tienda del Lcdo. Alonso Pérez y casa de 
Cristóbal Sánchez hornero, que la iglesia había recibido de los Reyes Católicos y que los reos 
tenían entrada.
ARChG, caja. 5.859 (8 pliegos).
1557/06/03. Granada
Ejecutoria a la justicia de la Rambla, a petición de Juan López de Almadén, vecino de 
Granada o de Torremilano, contra Juan Toledano, vecino de aquella villa, por la ejecución 
de la sentencia de primera instancia y de la de la Audiencia, que ordenaban a Toledano en-
tregar al demandante el dinero y bienes contenidos en un memorial (Granada, 13/02/1550: 
18 reales, cofre, mesa, bonete de grana, talabarte, un conocimiento y una confesión de haber 
recibido del demandante una saya de grana, un manto de florete guarnecido y otros elementos 
de ajuar.
ARChG, caja. 5.859 (18 hojas).
1557/06/10. Granada
Ejecutoria a la justicia de Morón [de la Frontera], a petición de Bartolomé García de 
Aldana y Alonso García vizcaíno, arrendatarios, junto con Bartolomé Hernández y Pedro 
López, de 400 fanegas de tierra en el cortijo de la Gironda, durante cuatro años, propiedad 
de Bartolomé de Humanes el viejo, todos vecinos de la villa, que habían sido ejecutados a 
instancias de éste por el impago de la renta.
ARChG, caja. 5.859 (10 hojas).
1557/07/17. Granada
Ejecutoria a las justicias de Córdoba y la Rambla, a petición de Bartolomé Rodríguez 
de Montilla y consortes, vecinos de la Rambla y Santaella, contra el concejo de Córdoba, 
por los majuelos y tierras de la Guijarrosa y sus comarcas, donde habían de amojonarse las 
heredades de los demandantes.
ARChG, caja. 5.860 (54 hojas).
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1557/09/01. Granada
Ejecutoria a la justicia de Guadalcanal, a petición de Leonor Ramos, mujer de Bartolomé 
Jorge, contra Alonso Ramos, su padre, e Isabel García, 3ª mujer de éste, y Leonor García, 
Mari Vázquez, Diego y Pedro, hijos de dicho Alonso Ramos y de Mari González, su 2ª mujer, 
como terceros opositores, todos vecinos de la villa, a instancias de aquélla, como heredera de 
su madre, Juana Díaz, primera mujer de Alonso —que habían permanecido casados durante 
35 años—, cuyos bienes estaban en poder de este Alonso.
ARChG, caja. 5.862 (56 pliegos).
1557/09/20. Granada
Ejecutoria a la justicia de Málaga, a petición de Bartolomé de Herrera y Juan López de 
Harosa, contra Inés de Ortega, viuda de Luis de Madrid, como tutora y curadora de sus hijos, 
todos vecinos de la ciudad, por una obligación que Herrera y su mujer, Elvira de la Fuente, 
libraron a favor de Inés por valor de 20.502 reales, por razón de la adquisición de 1.206 ca-
bezas de ganado ovejuno, burros y perros de la reata incluidos.
ARChG, caja. 5.862 (13 hojas).
1557/10/20. Granada
Ejecutoria a las justicias de Córdoba y Palma [del Río], a petición del concejo y del conde 
de Palma, don Luis Portocarrero, contra el obispo de Córdoba, por el aprovechamiento de la 
dehesa de la Redonda, en término de esa villa.
ARChG, caja. 5.863 (14 hojas).
1559/10/27. Granada
Ejecutoria a petición del conde de Ureña, don Juan Téllez Girón, como señor de la Puebla 
de Cazalla, contra los pobladores de dicha Puebla por la observancia de su acuerdo de asen-
tamiento, en relación con la propiedad de los términos y los derechos del lugar.
ARChG, caja. 5.818 (21 pliegos, faltando los últimos; mal colocada). 
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